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NINETY-FOURTH 
ANNUAL COMMENCEMENT
THE UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA
SATURDAY, JUNE THE FIFTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND NINETY-ONE 
HARRY ADAMS FIELDHOUSE 
DAHLBERG ARENA
HEAD MARSHAL
Michael R. Brown
Professor o f A ccounting
MARSHALS
Maureen C. Curnow
Professor of Foreign Languages 
and Literatures
Gerry Brenner
Professor of English
T he carillon concert h as b een  m ade possible by the 
generous contributions from  the C offee M em orial Fund, 
M rs. H ugh G alusha, Jr., W illiam Gallagher, the First Bank 
W estern  M o n tan a—M isso u la  an d  o th er d on ation s 
through the U M  Found ation  to restore the carillon.
T he concerts before and after the exercises w ill be per­
form ed by D r. Jo h n  Ellis, U niversity  C arillonneur.
ORDER OF EXERCISES
P R O C E S S IO N A L  
Brass Ensemble
Dustin Molyneaux, trumpet Leonard Ostwalt, horn
James Hanson, trumpet Mark Soueidi, trombone
Tommy Doberstein, trumpet Shawn D. Thacker, trombone 
Jason Stones, trumpet Jason Taylor, trombone
Holly Hook, horn Casey Anno, tuba
P R O C E SSIO N
The Colors, M arshals, C andidates for D egrees, the Faculty, M em bers 
o f the G o v ern in g  B oard s, G u ests  o f H on or, D ean s,
V ice P resid en ts  and th e P resid en t
P R ESEN T A T IO N  O F  C O L O R S
N A TIO N A L A N T H E M —C h rad e Y o u n k in
T h e S tar Sp an g led  B an n er
Oh, say! can you see by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O 'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O 'er the land of the free ana the home of the brave?
IN V O C A T IO N  R ev eren d  T h om as R . Lee
L u th eran  C am p u s M inistry
W ELC O M E D r. G eo rg e M . D en n iso n
P resid en t, T h e U n iv ersity  o f M on tan a
PR E SE N T A T IO N  O F A L U M N I M r. W illiam  S . Jo h n sto n
D irector, T h e U n iv ersity  o f M o n tan a  A lu m ni A ssociation
C O M M EN C E M EN T  A D D R E S S  D r. G eo rg e M . D en n iso n
C O N FER R IN G  O F  D E G R E E S  D r. D on ald  H abbe
P rov ost, T h e U niversity  o f M on tan a
P resen ta tio n  o f C an d id ates—T h e D ean s 
C on ferrin g  o f D e g ree s—T h e P resid en t
SO N G  M o n tan a , M y M on tan a
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana!
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BEN ED IC TIO N  R ev eren d  T h o m as R . Lee
R E C E SSIO N A L
B rass E n sem b le
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD
Richard Drake, Professor of History, has been nam ed the most 
inspirational faculty m ember for the 1990-91 year. The recipient 
was selected by a vote of the seniors graduated in 1989-90. The 
selection of this award is adm inistered by Silent Sentinel, a 
student service organization. A cash award is presented to the 
recipient by Silent Sentinel.
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
Patricia G oedicke, A ssociate Professor of English and Janet P. 
W ollersheim , Professor of Psychology, have been  selected to 
receive the Distinguished Scholar Award. The recipients were 
selected by the Research A dvisory Council. The U niversity of 
M ontana Foundation presents a cash award to the recipients.
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
Betsy W . Bach, A ssociate Professor of Interpersonal C om ­
munication and Thom as P. Huff, Professor of Philosophy, have 
been selected to receive the Distinguished Teacher Award. The 
recipients were selected by the Faculty D evelopm ent Com m it­
tee. The U niversity of M ontana Foundation presents a cash 
award to the recipients.
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
Jam es A. Flightner, D ean, College of Arts and Sciences, has 
been selected to receive the A dm inistrative Service Aw ard.
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD
Lois M . W elch, Professor of English, and M aureen J. Flem ing, 
Professor, Business A dm inistration have been  selected to 
receive the O utstanding Advising Award.
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARDS
1990 U ly sses S . D oss 
1989 G erry  B ren n er 
1988 G en e  F. Sch ied erm ay er 
1987 Lee V on  K u ster 
1986 Paul G . L au ren  
1985 M ary Ellen  C am p bell 
1984 W alter N. K ing
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
1990 S te v en  W . R u n n in g  and G eo ffrey  N . R ichards
1989 Bart W . O 'G a ra
1988 R ay L. H art
1987 W alter E. Hill
1986 Je sse  B ier
1985 Fred A llen d o rf and  D onald  H yn d m an  
1984 R udy A utio
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
1990 B ev erly  C h in  and  D onald  W . H yn d m an
1989 Jam es A . W alsh  and  R ichard  E. W alton
1988 G erald  A . Fetz
1987 M axin e V an  de W eterin g
1986 A lbert B org m an n  and R on ald  F. P errin
1985 R ob ert L in d say  and  Fred  M cG ly n n
1984 Ju lie C od ell and  Fo rest G riev es
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
1990 P hilip  T . Bain
1989 Sh eila  M . S tearn s
1988 M y ron  L. " M ic k "  H an son
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD
1990 Fo rest L. G riev es 
1989 D arsh an  S . K ang
Faculty Retirees
The faculty members listed below have elected to retire after many 
years of service. A number will continue to teach on a part time basis.
The University of Montana thanks them for their outstanding service.
Robert R. Brock, Associate Professor, Foreign Languages and Literatures.......... 30 years
Donald H. Canham, Professor, Pharmacy.................................................................. 28 Ye m
Ronald E. Erickson, Professor, Environmental Studies............................................26 years
Donald Johnston, Professor, Music.............................................................................. 31 years
John D. Pulliam, Dean, School of Education............................................................. 7 Years
Edwin Rosenkranz, Professor, Music............................................................................22 years
Charline Smith, Professor, Anthropology....................................................................21 years
John B. Wang, Professor, Foreign Languages and Literatures............................... 22 years
HONORED ALUMNI
CLASS OF 1931 
George C. Adams 
Cascade 
Fritz W. Blake 
Poison
D. Dee Cooper 
Helena
Albert Erickson 
Helena
Dorothy Gerer Erickson 
Helena
Robert Caraway Hendon 
Nashville, TN 
Leo Joseph Kottas 
Mesa, AZ
Patricia Torrance Maxey 
Helena
Fay McCollum Newell 
Lewiston, ID 
Emile Louis Perey 
Billings
James B. Prendergast 
Missoula
Ethlyn Fowler Ross 
Poison
Mary Kinniburgh Shephard 
Hayden Lake, ID
CLASS OF 1941 
Albert C. Angstman 
Kingwood, TX 
Kenneth W. Bangs 
Stevensville 
Rachel Trask Beall 
Anaconda
Katherine Stillings Broberg 
Glencoe, IL
Audrey Watson Brunsvold 
Laurel
Duncan Ray Campbell 
Bigfork
Louise Rostad Campbell 
Missoula
Dorothy Donnelly Carter 
Los Gatos, CA 
Madlyn Teeter Chase 
San Marcos, CA
Vern C. Christenson 
Tigard, OR 
Arthur Kelly Conrad 
Conrad
Drea O'Connell Cooil 
Honolulu, HI 
Earl E. Cooley 
Missoula
Louise Jarussi Cross 
Glendive
Jean Burnett Disher 
Albany, OR 
Wilfred Paul Dufour 
Lakeside
Dorothy Dyer Ege 
Great Falls 
Walter A. Elliott 
Lewistown 
Helen Hyder Ellis 
Lajolla, CA 
Joan Kennard Fopp 
Great Falls 
George J. Frankovich 
Lynnwood, WA 
Charles 0 .  Gillogly 
Joplin, MO 
Rae C. Greene 
Sun City, AZ 
Sidney L. Groff 
Butte
Walter Stanton Halverson 
Wycombe, PA 
Glenn H. Hamor 
Los Angeles, CA 
Raymond L. Helgeson 
Pleasant Hill, CA 
Ruth Clough Herbert 
Spokane, WA 
Virginia Rimel Higgins 
Homosassa, FL 
William A. Horning 
Vancouver, WA 
Wilfred M. Howerton 
Valley Center, CA 
Effiellen Jeffries 
San Francisco, CA 
Rudyard Clune Jennings 
Missoula
A. Orlo Johnson 
Salmon, ID
Catherine Kester Karlsgodt 
Missoula 
Kenneth B. Kizer 
Edmonds, WA 
Leonard E. Kuffel 
Missoula 
H. Kleis Larsen 
Poison
Lloyd E. McDowell 
Poison
Marie Askvold McGinnis 
Kent, OH 
Walter H. McLeod 
Moscow, ID 
E. Dwight Millegan 
San Andreas, CA 
Betty Johnson Moore 
Litchfield Park, AZ 
Paul Thomas O'Hare 
Hope, ID 
Frank A. Pippy 
Missoula
Hammitt E. Porter 
Spokane, WA 
Ruth Harrison Richey 
Helena
George G. Ryffel 
Arlington, VA 
Albert Emory Steensland 
Tucson, AZ 
John M. Stewart 
Missoula
Charles A. Thielen 
San Francisco, CA 
Enid Thornton Thompson 
Englewood, CO 
Elizabeth Wood Tullis 
Ogden, UT 
Ole Martin Ueland 
Silverbow
Mercedes Flynn Vosburgh 
Boulder
Cameron J. Warren 
Lake Oswego, OR
HONOR CORDS
Som e of the students graduating today are w earing h on or cords. Those 
w earing silver cords w ill grad uate w ith h o n o rs. T h o se w earing gold 
cords graduate w ith  h igh  h o n o rs. T h e stu d en ts w earing red  cords are 
m em bers of the M ortar Board , a n ation al sen io r h on orary  society .
CANDIDATES FOR DEGREES
So m e o f the stu d en ts w h o se  n am es are listed  in th is p rogram  are can­
didates for the degrees and h o n o rs indicated . T he approp riate degrees 
and honors w ill be aw ard ed  to th e  can d id ates w h o h av e su ccessfu lly  
com p leted  all requ irem en ts by th e  date o f C om m en cem en t. O th er 
stu d en ts h ave b een  aw arded th eir d egree at th e en d  of sum m er, 
au tu m n, and w in ter qu arter.
TH E D E G R E E  O F A S S O C IA T E  O F A R T S
T he can d id ates will be p resen ted  by  Jam es A . F lightner, 
D ean  o f the C ollege of A rts and  Scien ces
3Barbara Ann Bush 
Missoula 
Jay R. Colson 
Missoula
2Joyce L. Flansburg 
Missoula
3Julie Lynn Ramsey 
Great Falls
Stephanie R. Scott 
Missoula
Patricia Lee Susen 
Dansville, New York 
'Leissa Leigh Kirby Wages 
Missoula
1 Sherry Lynn Wheeler 
Kalispell
'Degree Conferred August 10, 1990 
2Degree Conferred December 7, 1990 
'Degree Conferred March 22, 1991
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
C O L L E G E  O F  A R T S A N D  SC IE N C E S
T he can d id ates w ill b e  p re sen ted  by  Jam es A . F ligh tn er, 
D ean  of th e C ollege of A rts and  S cien ces
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY 
John Richard Baker 
Missoula
2Sean Q. Borchers 
Great Falls 
Charles E. Bordell 
Greenville, Pennsylvania 
2Renee Marie Garrow 
Cut Bank 
2Tammy Howser 
Hot Springs 
2Janet Alma Jackman 
Superior
2Julia Edetta Jackman 
Superior
With a minor in Geology 
3Christopher Robin Kline 
Rudyard
3Patricia Louise Lawson 
Missoula
Reinhild Meissler 
Ganderkesee, West Germany 
Mikell Sue Morrison 
Lewistown 
Tracy Smith Oliver 
Worthington, Ohio 
With Honors
With minors in Environmental Studies 
and Wilderness Studies 
Juanita Grace Proper 
Missoula
Zachary Robert Spannagel 
Portland, Oregon 
Also Bachelor o f Science in 
Business Administration 
Jessica Lynn Syring 
Helena 
Kari Warland 
St. Paul, Minnesota
BIOLOGICAL SCIENCES
BIOLOGY
Daniel Joseph Anthony 
Great Falls 
Martin Andrew Bain 
Missoula 
With High Honors 
Kathleen M. Goggin 
Missoula
John David Ivanovitch 
Helena
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With a minor in Chemistry 
Ruth Eileen M'Gonigle 
Denver, Colorado 
Also Bachelor of Arts 
with a major in English 
Leah Margaret Maier 
Missoula
Robin F. Matthews 
Missoula 
With Honors
With minors in Botany and Zoology 
Craig Read
Walnut Creek, California 
With Honors 
With a minor in Zoology 
Julie A. Reil 
Miles City 
With Honors 
’Derek James Saccoccio 
Waterford, Connecticut 
With a minor in Chemistry 
Michael Anthony Schwaller 
Bozeman 
With High Honors 
With a minor in Chemistry 
’William C. Snider 
Vincennes, Indiana 
Hiruth Tekle 
Addis Araba, Ethiopia
Baccalaureate Degrees
BIOLOGY (Continued)
F. Jack Triepke, Jr.
Kalispell
With a minor in Botany 
Donald E. Tucker 
Janesville, Wisconsin 
Richard Allen Wells 
Helena
BOTANY
’Ales Michael Suchomel 
Missoula
ZOOLOGY
Jose Antonio Alcantara 
Selinsgrove, Pennsylvania 
Matthew Ward Baxter 
Big Sandy
3Kerrie Jeanne Beckett 
Grand Rapids, Michigan 
Richard Maurice Cody 
Glen Ellyn, Illinois 
Shawn E. Olson Crawford 
Wolf Point
With a minor in Native 
American Studies 
Andrew Scott Daniels 
Missoula
With a minor in Chemistry 
2Jorie Lynne Hanson 
Boiling Springs, Pennsylvania 
3Eric Joseph Kottmann 
Baldwinsville, New York 
’Michelle Raylene Lague 
Butte
With a minor in Chemistry 
2Raymond D. Long 
Missoula
Patrick Shane McCarthy 
Alliance, Nebraska 
3Jeanne Marie McNulty 
Whitehall 
David P. Ozmon 
Trenton, New Jersey 
Amy Marie Peterson 
Livingston
With a minor in Chemistry 
Tarn Ream 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program
With Honors
Also a major in Biology,
With Honors
With a minor in Chemistry
William C. Schustrom 
Whitefish
Kathleen P. Sosnowski 
Boca Raton, Florida 
Megan Elizabeth Vogel 
Helena
(Conclusion of B.A.'s from Biological 
Sciences)
CHEMISTRY 
2Jill F. Cohenour 
Havre
3George Elias Demonakos 
Missoula 
Charie Faught 
Missoula
University Scholar in the Honors 
Program
With minors in French and 
Mathematical Sciences 
Courtney M. Jones 
Helena
With a minor in Mathematical Sciences 
'Eric Thomas 
Missoula
Sundi Elizabeth West 
Helena
University Scholar in the 
Honors Program
With a minor in Russian
CLASSICS
Thomas George Klassen 
Missoula
With Honors 
Todd Brian Kotila 
Poison
University Scholar in the 
Honors Program
With High Honors
COMMUNICATION SCIENCES 
AND DISORDERS 
2Susan Leigh Ike 
Butte
With a minor in Psychology 
2Sandra Lynn Jacobsen 
Missoula
Pamela A. Kittelson 
Missoula
Linda Deanna Lane 
Missoula 
3Scott A. Newell 
Missoula
With High Honors
With a minor in Psychology
Baccalaureate Degrees
e c o n o m ic s
2Aini Wardiah Adenan 
Malaysia
’Jan Gerrit Bloemendaal 
Great Falls 
Michael Copeland 
Crossett, Arkansas 
Roland Brian Durocher 
Great Falls
University Scholar in the 
Honors Program
With High Honors 
Joseph A. Gervais 
Browning
With a minor in Native 
American Studies 
Jeff Hangas 
Missoula 
2Donald J. Hay 
Fredericton, Canada 
Robert John McCormick 
Missoula
With a minor in Mathematical 
Sciences
2William Joseph McCormick 
Missoula
'Rohana Mohamed Said 
Malaysia 
Erick T. Nyquest 
Missoula
’John Jody Ehren Pilsworth 
Missoula
Also Bachelor of Arts 
with a major in Sociology 
Kelly Lee Redmond 
Butte
David Paul Wicks 
Missoula
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE 
Donald Allen Blatt 
Chinook
Thomas Scott MacLean 
Chinook
With High Honors
ECONOMICS-SOCIOLOGY 
3John D. L. Lutz 
Kalispell
ENGLISH
Carl Christopher Almond 
Billings
Carole Theresa Baker 
Poison 
With Honors
’D. Beth Beaulieu 
Missoula
2Ryan J. Benedetti 
Great Falls 
Melinda M. Bollinger 
Missoula
University Scholar in the Honors 
Program
With High Honors 
Also Bachelor of Arts in 
Education,
With High Honors 
Carla Rene Burgess 
Lake Park, Florida 
2Sheryl A. Burright 
Three Forks 
’Ronald J. Chase 
Kalispell
Debra Ruth Conner 
Kansas City, Missouri 
’Amy Lynn Fassett 
Fairfield
Stillman Allen Foster 
Missoula 
Stuart Garrick 
Terry
Clara Ann Hapner 
Bozeman
Leanne M. Harmon 
Billings 
With Honors 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Music,
With Honors 
With a minor in French 
3Michelle Kay Harney 
Hobson 
With Honors 
With a minor in French 
Jodi Harrison 
Helena
2William Edward Hunt, Jr.
Helena
2Michael Jamison 
Edinboro, Pennsylvania 
Elizabeth Cassandra Jonkel 
Missoula 
James C. Keener 
Missoula
’Jeannine Nixon Laskowski 
Missoula
Bernadette Jo LeMieux 
Boulder
3Vivenne Gail Mac Kenzie 
Missoula
Baccalaureate Degrees
2Kenneth Martin McChesney 
Eugene, Oregon 
With Honors 
Susan J. McIntyre 
Great Falls 
With Honors 
Kimberly Anne Miller 
Mankato, Minnesota 
With a minor in Drama 
Mary Catherine Molloy 
Santa Cruz, California 
Angela D. Monaghan 
Butte
Audra Morger-Bonilla 
Fort Benton 
3Cris Naelapaa 
Missoula
Daniel Paul Nicklay 
Missoula
'Sandra Lee Penrod 
Los Angeles, California 
Phillip Randal Pyle 
Fallbrook, California 
3Mark J. Ratledge 
Missoula
Tricia Renee Reardon 
Idaho Falls, Idaho 
Vicki J. Rinke 
Kalispell 
With Honors 
Michael Allen Seward 
Grosse Pointe Park, Michigan 
'Bonnie Clark Taylor 
Victor 
With Honors 
'Bette Tomlinson 
Missoula
Also Bachelor of Arts 
with a major in Religious Studies 
'Jane Vail
Cheltenham, Pennsylvania 
Brian James VanderKolk 
South Haven, Michigan 
With a minor in Philosophy 
Sharon Voller 
Billings
William Scott Zelina 
Wickliffe, Ohio
FRENCH
Heather Marie Anderson 
Billings
With High Honors 
With a minor in Russian
ENGLISH (Continued) James Michael Byrnes 
Levittown, Pennsylvania 
With Honors 
Also a major in Russian 
With Honors
Mary Anna Coster-Olivares 
Juneau, Alaska 
With Honors 
With a minor in German 
Michelle Dian de Sousa 
Scobey 
With Honors
2Michelle Ann Friedrichs 
Missoula
With a minor in Art 
3Bradley C. Hanson 
Billings
University Scholar in the 
Honors Program 
Also a major in History 
3Holly Jo Johnston 
Missoula
Rhonda C. Knudsen 
Colstrip 
With Honors 
Kara K. Miller 
Spokane, Washington 
Stephen Straley 
Missoula
3Laura Kathleen Turman 
Butte
With Honors 
3Nikki Renee Walter 
Forsyth
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in History 
With High Honors
GEOGRAPHY 
3Kelly Joseph Altenhofen 
Lewistown 
With Honors 
David Joseph Dewing 
Anaconda
3Mary Elizabeth Finnerty 
Manlius, New York 
3Wayne A. Goldbach 
Pittsburgh, Pennsylvania 
With Honors 
3Leslie S. Libelo 
Bethesda, Maryland 
3Michael L. McKinsey 
Bremerton, Washington
Baccalaureate Degrees
Melanie J. Peterson 
Crystal Lake, Illinois 
With a minor in Spanish 
’Martin Patrick Tierney 
[ Butte
’David C. Vick 
Missoula
With a minor in Economics
GEOLOGY 
Jeffrey Bach 
Duluth, Minnesota 
i 3Julia M. Curtiss 
Missoula
|[ ’Catherine L. Gaskin
Lake Charles, Louisiana 
With Honors
zJames Maxwell Montgomery, Jr.
, Wapiti, Wyoming
GERMAN
Kristin Noelle Larson 
Billings 
With Honors
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Wayne A. Liebman 
Anaconda
’Corinne Hilde Solonar 
Havre
Karin K. Willis 
Bismarck, North Dakota 
With Honors
Also a major in Political Science, 
With Honors
HISTORY 
Stanley H. B. Allan 
Missoula
> 3Herbert Grant Aspevig 
Rudyard
| 2Falah H. Atrakchi 
Baghdad, Iraq 
Michelle Louise Balaguy 
Meadow Vista, California 
’Richard Donald Bellon 
Nashua 
With Honors 
2Leslie Helen Boileau 
Missoula
With a minor in German 
Patrick J. Costello 
Stevensville
I ’Robert L. Cushman 
Missoula
GEOGRAPHY (Continued) 2Scott J. Davies 
Fair Lawn, New Jersey 
With a minor in Political Science 
Eric R. Edmister 
Malta
’Molly Galusha 
Helena
3Dan Craig Gard 
Merrillan, Wisconsin 
2Teresa Hahn 
Missoula 
With Honors
Andrew William Henderson 
Macomb, Illinois 
2Richard Terrence Hill 
Kalispell
With High Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in English,
With Honors 
Carl Victor Hingst 
Florence
2James Paul Jaraczeski 
Missoula 
Kipp A. Kelly 
Eureka
Nicole E. Lejambre 
Missoula 
With High Honors 
Also a major in English,
With High Honors 
Steven Richard Linde 
Billings
Douglas Gene Mason 
Hamilton 
With Honors
Michael Warren McGowan 
Seattle, Washington 
With High Honors 
3Michelle Kay Moe 
Missoula 
With Honors 
Jeffrey Dean Mora 
Great Falls
Also a major in English 
Jerald James Perman 
Billings 
With Honors
Also a major in Political Science, 
With Honors 
3David F. Peterson 
Dayton, Wyoming 
With minors in Sociology and 
Political Science 
’Roger Mark Peterson 
Missoula
With a minor in Political Science
Baccalaureate Degrees
James Michael Reiter 
Billings
With a minor in Political Science 
Jeffrey Paul Riewer 
Conrad
Also Bachelor of Arts 
with a major in Political Science 
3Jon Edwin Riley 
Missoula
2Robert Stephen Ringstaff 
Austin, Texas 
With Honors 
Jeffrey Bruce Serviss 
Missoula
With minors in Asian Studies and 
Economics
2James Anthony Steemers 
St. Thomas, Ontario, Canada 
With Honors
Tonia LeAnn Summers 
Alexandria, Alabama 
With a minor in Political Science 
2Darron A. Tolan 
Great Falls 
3Billy Bryan Venard 
Albany, Oregon 
'Thomas H. Webster 
Glendive
3Timothy H. Weigand 
Barberton, Ohio 
With Honors 
Gregory Yockey 
Hamilton
Also a major in Political Science
HISTORY-POLITICAL SCIENCE 
Juliet Marie DeMasi 
Cut Bank
University Scholar in the 
Honors Program 
With Honors
With a minor in Soviet Studies 
Christian Francis Gebhardt 
Missoula 
With Honors
With minors in Asian Studies 
and Sociology 
2Robert W. Hurly, Jr.
Glasgow
'Anthony John Pagniano 
Hilliard, Ohio 
Jeffrey A. Stelloh 
Missoula 
With Honors
HISTORY (Continued) INTERPERSONAL COMMUNICATION 
2Erika Ayers 
Red Lodge
3Kimberly Marlene Benner 
Billings
Nancy Diane Brace 
Billings
'Karl Raymond Brester 
Missoula
3Dawn Michelle Bulman 
Havre
Daniel Robert Butorovich 
Butte
Teresa G. Campana 
Butte
With Honors 
'Cindy Lee Carlson 
Butte
3David A. Chakos 
Billings
Shawn D. Crum 
Great Falls 
Darcy Anne Dantic 
Missoula 
With High Honors 
Matthew Craig Dantic 
Missoula
Cynthia Marie Douglas 
Arco, Idaho 
With a minor in Spanish 
3Paula Jo DuChesne 
Missoula 
With Honors 
With a minor in French 
Janet F. Ellis 
Great Falls 
With High Honors 
With a minor in Political Science 
'Sara Stephanie Fenter 
Billings 
With Honors 
3Mary Murray Ficken 
Kalispell
Duane Alan Flamand 
Browning 
With Honors 
Monette Renee French 
Eureka 
With Honors 
With a minor in Dance 
Jennifer S. Gapay 
Bigfork
Carla Jewell Gay 
Missoula 
With Honors 
Richard C. Gillie 
Sacramento, California
Baccalaureate Degrees
INTERPERSONAL 
COMMUNICATION (Continued)
3Kyla M. Glass 
Missoula
•Kari Lee Godtfredsen 
Whitefish 
Rex A. Good 
Missoula 
With Honors 
Stefani Gray 
Dillon
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With a minor in Spanish 
Kent M. Haaland 
Florence
2Lonna S. Hansen 
Billings
With High Honors 
3Justin J. Hanson 
Madison, Wisconsin 
Sarah L. Hoffman 
Park City
Katherine S. Hosford 
Spokane, Washington 
Deanna Ray Jacobsen 
Cut Bank
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With a minor in Spanish 
Linda Lee 
Missoula 
With High Honors 
3Jaimie J. Leens 
Havre
Mary Agnes Leonard 
Lake George, New York 
With a minor in 
Environmental Studies 
3Michelle Lee Mahlum 
Missoula 
Stauna Mandic 
Butte
Also a major in 
Business Administration 
3D. Morgan Marklinger 
Huntington Beach, California 
Rosalie Fern Marsh 
Missoula
Paul Michael Martin 
Minneapolis, Minnesota 
Sherrie Ann Martin 
Great Falls 
Brigitte Martineau 
Kalispell
Linda Kay McCarthy 
Dupuyer
Mark James Mercil 
Minneapolis, Minnesota 
3Kari L. Metivier 
Missoula
’Diana Suzanne Nelson 
Great Falls 
Lin Kirk O'Hara 
Missoula
Michelle Ann Pittack 
Billings 
With Honors
Also a major in Psychology 
With Honors 
’Kelly Lyn Quick 
Gresham, Oregon 
With a minor in Home Economics 
Janice D. Quinn 
Missoula
’Michelle Renee Ruddy 
Missoula
Marvalene Jean Simmons 
Missoula
Denise Raeleen Smith 
Sandy, Utah 
Howard Josiah Stagg V 
Sacramento, California 
Heidi Diane Weaver 
Missoula
LATIN
’Nigel D. Cottier 
Missoula
Also Bachelor of Arts in Education
LIBERAL ARTS 
Amber Lee Baker 
Belt
With High Honors 
Laurence C. Barrow 
Kalispell
Broyce LaMont Batchan 
Vacaville, California 
’Daniel Dean Belcourt 
Rocky Boy
With a minor in Native 
American Studies 
Rachel C. Court 
Hardin
Todd A. Coutts 
Helena
2Mary C. Dussol 
Hopkins, Minnesota 
With Honors
’Maureen Elizabeth Gallagher 
Ronan 
With Honors
Baccalaureate Degrees
Melinda Ann Hanson 
Missoula
Ronee Lynn Hanson 
Superior
With a minor in Spanish 
Molly Angelina Hoeckel 
Annapolis, Maryland 
Gerianne Gallagher Hopstad 
Glasgow
3Elizabeth M. Johnson 
Magnolia, Texas 
Kin-Ming Liu 
Hong Kong
With a minor in Philosophy 
Thomas D. Markwardt 
Havre
'Kathleen I. Petterson 
San Juan Capistrano, California 
2Cherche Prezeau 
Whitefish
With Honors 
Deanna Lucille Rice 
Butte
Michael C. Ridgeway 
Missoula
With a minor in Political Science 
'Susan Elizabeth Scotson 
Great Falls
With a minor in English 
2Sabrina Ilene Spannagel 
Forsyth
Also a major in Spanish 
3Peter A. Spatz 
Easton, Pennsylvania 
'Mallory Teal 
Billings
Mark William Thorndal 
Great Falls
With High Honors 
Anna L. W. Tucker 
Three Rivers, Michigan
With Honors 
Susan Tudhope 
Kansas City, Missouri 
Julie Beth Warne 
Billings
MATHEMATICAL SCIENCES 
Ronald Clarence Beagle 
Columbia Falls 
'James Scott Caldwell 
Whitefish
With a minor in Economics 
John Clay Farrier 
Hot Springs
LIBERAL ARTS (Continued) Lavina Elnora Leader Kayyal 
Malta
With High Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in German,
With High Honors 
'Lynette Bradshaw Mikkelsen 
St. Ignatius
Jacquelynn Marie Miller 
Libby
2Otis Murrell
McKeesport, Pennsylvania 
Henry T. Phillips 
Helena
Damon Ross Shepherd 
Hamilton
Diana Maria Thomas 
Glendive
University Scholar in the Honors 
Program 
With Honors 
Richard K. Thompson 
Trout Creek 
With High Honors 
Also a major in Physics,
With High Honors 
Timothy Wade Wolff 
Billings
PHILOSOPHY 
Richard Le Blanc
Martha's Vineyard, Massachusetts 
PHYSICS
Julie Ann Aldegarie 
Missoula 
With High Honors 
Also a major in 
Mathematical Sciences,
With High Honors 
Max Burkett 
Missoula 
Daniel E. Pickett 
Missoula
'Christopher D. Quinn 
Bozeman
Frank Gerd Wenz 
Monchengladbach, West Germany
POLITICAL SCIENCE 
Suzanne L. Adams 
Plymouth, Minnesota 
Jackie Amsden-Haegele 
Broadus
Martha Lynn Baker 
Billings
Baccalaureate Degrees
Arthur R. Behr 
Wolf Point 
Cecil E. Cain 
Missoula
Charles B. Campbell 
Deer Lodge 
3Stuart JJ DesRosier 
Butte
Derek Dombrook 
Missoula 
3Rick L. England 
Columbia Falls 
P. Michael Feldman 
Great Falls
With a minor in Sociology 
Cember Dee Grieb 
Great Falls
Also a major in Interpersonal 
Communication 
George M. Gupton 
Missoula
Shaeleen Marie Harrington 
Billings 
With Honors 
With a minor in French 
Leon Hayward 
Glasgow
With minors in Russian 
and Soviet Studies 
Alice JoAnn Hinshaw 
St. Ignatius 
With High Honors 
Jennifer J. Johnson 
Hartford, Connecticut 
With a minor in History 
Dawn M. Kangas 
Missoula
Margaret J. Laslovich 
Missoula
3Bryan Luther Lewis 
Missoula 
Timothy C. Line 
Missoula
Donald John Mahoney 
Great Falls
2Markus Gunnar Maier 
Stuttgart, West Germany 
Kory Malone 
Missoula
3William Douglas Mutch 
Poison
Toni Marie Niklas 
Helena 
With Honors
POLITICAL SCIENCE (Continued) Karl Erik Nikoleyczik 
Frenchtown
Elizabeth Ann O'Halloran 
Poison
With a minor in Soviet Studies 
Frank Oliver Pfau 
Missoula
3Mikeal L. Piediscalzzi 
Simms
Derek B. Pierson 
Lingen Iems, West Germany 
1 Lewis W. Race 
Great Falls 
'Shane Nelson Reely 
Missoula 
With Honors 
Larry M. Reevis 
Browning
'Jon David Robinson 
Dillon 
With Honors 
Kristen Schottey 
Great Falls 
Also a major in French 
Allen Clair Seaholm 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
Patrick E. Snow 
Owosso, Michigan 
With a minor in Asian Studies 
Cynthia K. Staley 
Helena
With High Honors
With a minor in Office Administration 
Brett C. Stanley 
Conrad
With minors in Russian and 
Soviet Studies 
Michael E. West 
Butte
Virginia B. Wilke 
Lakewood, Colorado 
With High Honors 
Also a major in Spanish,
With High Honors
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS 
Kristina M. Jelinski 
Bozeman 
With Honors
POLITICAL SCIENCE-HISTORY 
Russel J. Brown 
Dillon 
With Honors 
With a minor in English
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE- 
HISTORY (Continued)
'Margaret Ann Chansler 
Missoula 
With Honors 
Kelly Graham 
Colville, Washington 
2Robert G. Heckendorf 
Missoula 
2Lisa Ann Parks 
Missoula 
With High Honors 
Leigh Ann Standa 
White Sulphur Springs 
Also a major in Russian
PSYCHOLOGY 
2Laurel Renee Anderson 
Wilmette, Illinois 
3Beth Ann Blackwood 
Helena
Joseph D. Boland 
Great Falls
Shannon Ray Borchert 
Great Falls
University Scholar in the 
Honors Program 
With Honors 
'Cathy Jo Brady 
Missoula
3Bernice Victoria Brown 
Honolulu, Hawaii 
With Honors 
2James Matthew Burns 
Missoula
With a minor in Sociology 
Thomas W. Christie 
Billings
Christine Conner 
Kalispell
With a minor in Sociology 
Brian J. Davis 
Missoula 
With Honors
3Colleen Kathryn Duewel 
Glendale, California 
With a minor in Sociology 
2Stephanie Ann Edwards 
Missoula 
With Honors 
Mark Alan Flynn 
Helena 
Lyle Ford 
Kalispell
University Scholar in the Honors 
Program 
With Honors
2Suan Michelle Fousek 
Great Falls 
With Honors 
Michelle Renee Fox 
Great Falls 
With Honors 
Barry Christian Frank 
Billings
2Kelly Nicoe Frankel 
Billings 
With Honors
2Maureen McNamara Gary 
Missoula 
With Honors 
2Katherine L. Gillispie 
Lynchburg, Virginia 
Emily White Hazelton 
Helena
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Robert Michael Houle 
Pablo
With High Honors 
Molly Kathleen Howard 
Frenchtown 
Robert W. Jenni 
Missoula
3Randy Michael Johnson 
Whitefish 
'Todd D. Johnson 
Missoula 
'Donald F. Katsel 
Missoula
Debra Lynne Katz 
Deerfield, Illinois 
Elizabeth Anne Keeley 
Butte
With Honors 
With a minor in History 
Jill Elaine Kragh 
Hamilton 
With High Honors 
Also a major in Interpersonal 
Communication,
With High Honors 
2Eula Marie Kropp 
Basin
With High Honors 
Robin Lee Lester 
Anaconda 
With Honors
Margaret Rose Letterman 
Stevensville 
With High Honors 
John H. Long 
Missoula
Baccalaureate Degrees
Taylor Allan Mayer 
Winnetka, Illinois 
With a minor in Sociology 
Michael Jay McKay 
Stevensville 
With Honors
With a minor in Sociology 
Neil Kristensen McLain 
Ithaca, New York 
Donald Alan Meech 
Great Falls
Matthew Allen Muller 
Columbia Falls 
Timothy Ockler 
Missoula
Raymond Paul Oliga 
Dar Es Salaam, Tanzania 
Tracy Lynn Peck 
Libby
Leslie Joy Peebles 
Kalispell
Tina Taylor Pickering 
Mountain View, Wyoming 
Tracey D. Rebish 
Dillon
3Kimberley Kae Riley-Gamett 
Kalispell 
F. A. Sayre III 
Portsmouth, Virginia 
’Dennis Andrew Schlinger 
Missoula
William O. Schmale 
Bigfork
With a minor in History 
3Mary J. Stahlberg 
Kalispell
Lisa Ann Thompson 
Stevens Point, Wisconsin 
With High Honors 
Rae Ann Valdez 
Hamilton
With a minor in Human Development 
3Stephen E. VanLiew 
Richland, Washington 
’Rowann Rae Westveer 
Cascade
’Robert W. Wheeler 
Kalispell 
With Honors
’Kimberely R. Whitmore 
Helena
2Sheila M. Williams 
Post Falls, Idaho
PSYCHOLOGY (Continued) 3Ellen Joy Wohlfeil 
Cutbank
With High Honors 
Wendy E. Wojciechowski 
Missoula 
With Honors 
Sally Ann Woodruff 
Conifer, Colorado 
With a minor in Political Science 
Karen Ann Zumwalt-Blackbird 
Cody, Wyoming
RELIGIOUS STUDIES 
James Vincent Bennett 
Helena
With minors in Asian Studies, 
Environmental Studies and 
Wilderness Studies 
Amy Michelle Stout 
Red Lodge
RUSSIAN 
Kevin Copenhaver 
Fort Peck 
With Honors 
Leona Grace Cox 
Coffeyville, Kansas 
With Honors
Also a major in Liberal Arts, 
With Honors 
’Joel Victor Drake 
Helena
With High Honors 
Sheri Kay Gearhart 
Pompey's Pillar 
With Honors 
2Lynda L. Herold 
Helena 
With Honors
With a minor in Soviet Studies 
William Arnold Luedtke 
Missoula
SOCIAL WORK 
Susan Kay Allen 
Missoula 
With High Honors 
’Esther Chessin Ball 
Missoula
With a minor in French 
Arnold R. Bighorn 
Poplar
Carol Churchill 
Whitehall 
Rachel Ann Clark 
Eugene, Oregon 
With Honors
Baccalaureate Degrees
2Deanna Jean Crabtree 
Libby
3Thomas Michael Crowley 
Missoula 
Cat d'Len 
Kalispell 
With Honors
Brenda Ruth Freeman Doyra 
Florence 
With Honors 
Desiree Drew 
Missoula 
Lance Earl Eller 
Centerville 
Janine Marie Estell 
Columbia Falls 
With Honors
With minors in Psychology and 
Spanish
Tammy Rae Farrow 
Lolo
Loreen Felker 
Hamilton 
3Frank G. Fellows 
Butte
Elva Alice Flanik 
Philipsburg 
1Kascinda Lee Fleming 
Woodbury, Minnesota 
Eloise Elaine Glass 
Denton
William A. Gomke 
Kremlin
Marilyn C. Gutzwiler 
Wenatchee, Washington 
Sally Lynn Hammer 
Stanford
Pamela Katherine Hardtla 
Anaconda
2Michelle S. Hastings 
Avon Lake, Ohio 
With Honors 
Krisann Lynn Hill 
Helena
With High Honors 
Also a major in Psychology, 
With High Honors 
Timothy E. Hill 
Kalispell
'Darla Rae Kathman 
Great Falls 
Kandace K. Kellow 
Missoula 
With Honors
SOCIAL WORK (Continued) 3Dee Forbus Kreider 
Coram
With High Honors 
'Annie Laurie Laber 
New Port, New Hampshire 
Sheila Frances Maloney 
Missoula
Barbara Lynn Stevens Marxer 
Missoula
With a minor in Psychology 
Deborah K. McCarthy 
Gorham, Maine
With a minor in Wilderness Studies 
Donna J. Mitchell 
Arlee
Sydney Ann Fenex Muir 
Kalispell
Amy Christine Nye 
Helena
Keeley Diane Olson 
Fairfield
Patrice Marie Overmier 
Helena
Tina M. Paulson 
Sidney
Kimberly Paulus 
San Diego, California 
With a minor in Human Development 
Kimberli Dawn Reed 
Westby
Carol Ridesatthedoor 
Browning
2Darlene Kay Schmidt 
Whitefish 
Paul David Sells 
Ann Arbor, Michigan 
Arletha H. Shear 
Missoula
With a minor in Psychology 
3Carol M. Skuletich 
Butte
Christine J. Soule 
Missoula 
Coral E. Spargur 
Lewistown 
With High Honors 
Mary Linda Stephenson 
Missoula 
With Honors 
Lois Gregory Stevens 
Kalispell
With High Honors 
Susan M. Stevens 
Browning
Connie Resser Stonehocker 
Kalispell 
With Honors
Baccalaureate Degrees
Dean Scott Sundmark 
Minnetonka, Minnesota 
With Honors 
’Rena Lanell Turner 
Stevensville 
With Honors 
Lora Jean Wagner 
Havre
Martina L. Walker 
Edina, Minnesota 
Nina Beth Weinberg 
Edina, Minnesota 
'Christine M. Weist 
Port Orchard, Washington 
3Kathleen Bowers Whitcomb 
Great Falls 
With High Honors 
3Dolores Whitt 
Missoula
2Creshelle L. Williams 
Great Falls
Norman Dean Wilson 
Great Falls 
Teresa Renee Wilson 
Missoula 
J. C. Wise 
Big Warm
SOCIOLOGY 
Lise Stimpfling Barnett 
Great Falls
Jennifer Stevenson Bates 
Eugene, Oregon 
Marcus L. Bowen 
Lakewood, California 
3Carin Louise Carle 
Butte
2Ralph G. Dyrud 
Missoula
Michael Matthew Edelberg 
Great Falls 
Jody Dean Farmer 
Libby
Lorenzo J. Glenn 
Fountain Valley, California 
Dane Andrew Haling 
Great Falls
With a minor in German 
'Susan Rae Herbig 
Missoula 
Paul B. Hoff II 
Newport Beach, California 
3Barbara E. Holmes-Smith 
Missoula 
With Honors
With a minor in Psychology
SOCIAL WORK (Continued) Stephen A. Johnson 
Missoula
3Marion Kathleen Landry 
Helena 
3Susan Lane 
Missoula 
With High Honors 
Donald F. Lesmeister, Jr.
Great Falls 
Kristin Logan Mayer 
Billings 
With Honors
With a minor in Psychology 
Barbara Jolene McMorris 
Billings
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With a minor in Political Science 
Kazuyo Nakamura 
Yoshida, Nakano, Nagano, Japan 
With minors in Office Administration 
and Asian Studies 
2Kevin L. Oberhofer 
Homewood, Illinois 
3Lisa J. Payne 
Libby
Julie Marie Ronshaugen 
Chester
'Richard L. Schumacher 
Missoula
Also a major.in Political Science 
2Theodore W. Solonar 
Havre
William Patrick Stellmach 
Missoula 
With Honors 
Penny L. Stras-Miller 
Lolo
'Robert Allen Tollefson 
Missoula 
Hans P. Zaglauer 
Missoula
With minors in Native American Studies 
and English
SPANISH 
Casey Alan Furlong 
Great Falls
Also a major in Education 
Alicia Gignoux 
Missoula 
'Shasta Hegwer 
Missoula
'Heidi Sue Singer 
Bigfork
Also a major in History
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHEMISTRY 
James Darwin Fisher 
Missoula
With a minor in Mathematical Sciences 
David Joseph Squire 
Thompson Falls
COMPUTER SCIENCE 
Bryce W. Anderson 
Missoula 
With Honors 
3Richard A. Becker 
Missoula 
With Honors
3Laurie Michelle Cummings 
Cascade
Michael Wayne DeLange 
Missoula
Timothy Joseph Determan 
Belle Fourche, South Dakota 
3Richard L. Enyeart 
Orofino, Idaho 
3M. Todd Gehrke 
Libby
2Donald James Hoffman 
Park City
With a minor in Mathematical Sciences
Michael P. Jellison 
Kalispell
'Daniel D. Lauren 
Thompson Falls 
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With a minor in Mathematical 
Sciences
Samuel Kwekming Lee 
Singapore 
With Honors
Tony Christopher Miller 
Kalispell
Kirk Alan Moeller 
Missoula
3Zan A. Olsen 
Fairfield
2Montgomery W. Thompson 
Hamilton
Lucy Eileen Wiegand 
Shelby
David Thomas Wojciechowski 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program
BIOLOGICAL SCIENCES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY
Leanne Renee Trautman David Lee Walker
Missoula Conrad
Also Bachelor of Science in Microbiology Also Bachelor of Science in Microbiology
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MICROBIOLOGY
3Kristy Kay Beck-Nelson 
Beullah, North Dakota 
Robin Marie Christie 
Butte
'Mary Claire Cronin 
Freehold, New Jersey 
Also a major in Medical Technology 
'Jill Kerry Frazier 
Missoula
Also a major in Medical Technology 
Johnna Kluck Friedrichs 
Missoula
'Judy Gobert 
St. Ignatius
Also a major in Medical Technology 
With a minor in Chemistry 
'Albert Charles Grobe 
Frankfurt, Germany 
'Troy Laverne Hanson 
Missoula
With a minor in Chemistry 
Robert D. Hoedel 
Missoula
Also a major in Medical Technology 
With a minor in Chemistry
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MICROBIOLOGY (Continued)
Daniel Mark Johnson 
Arlee
Also Bachelor of Arts 
with a major in Biology 
Craig Eugene Linke 
St. Joseph, Michigan
Also Bachelor of Science in 
Medical Technology 
Stephen J. Miller 
Whitefish
Ruth Marie Nelson 
Billings
With a minor in Chemistry 
’Frank Radella II 
Billings
With minors in Chemistry and Zoology 
’David Alan Rossi 
Stevensville
David Christopher Scherer 
Missoula
2David Martin Snyder 
Missoula
Also a major in Medical Technology 
’Richard Erick Swenson 
Seattle, Washington 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Biology 
Ivy Tee 
Malaysia
Also a major in Medical Technology 
Gary W. Ulias 
Great Falls
Also Bachelor of Science in 
Medical Technology 
With a minor in Chemistry
SC H O O L  O F B U S IN E S S  A D M IN IST R A T IO N
T h e candidates will be p resen ted  by  Larry G ian ch etta , 
D ean  of th e Sch o o l o f B u sin ess A d m inistration
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
3Mohd. Khuzaini Bin Ab.Ghani 
Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia 
3Azman Ab. Majid 
Malaysia
'Raed Yousef A1 Fayoumi 
Amman, Jordan 
Thomas W. Alexander 
Kalispell 
With Honors 
Jamie Jay Anderson 
Bigfork 
With Honors
’Angelia Jean Andreessen 
Libby
Gail Hershfield Atherley 
Stevensville 
With High Honors 
2Jeffry Dale Averill 
Billings
3Sami Patrick Bacon 
Bigfork
With a minor in Economics
3Asnawi Baharin 
Perak, Malaysia 
3Christine M. Bakker 
Missoula
With a minor in Economics 
3Eric John Ball 
Ulm
2Thomas E. Barker 
Billings
Joy Elaine Bartos 
Missoula 
With Honors 
’Kevin J. Bartsch 
Helena
Rusty A. Becker 
Columbia Falls
Tammy J. Becker 
Columbia Falls 
With Honors 
2Michael G. Bedey 
Hamilton
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
’Nathaniel W. Behan 
Helena
Shannon Kay Bergeron 
Havre
With a minor in Sociology 
3James Ray Berry 
Billings
Roben K. Berryman 
Butte
Jami Wynn Blake 
Sandpoint, Idaho 
Jay Anthony Bodner 
Raynesford 
Michael C. Boken 
Los Angeles, California 
Melinda Kaye Bowman 
Missoula
2Albert Joseph Boyle 
Great Falls 
With Honors 
1Michael Z. Bradt 
Victor
3Mary Courtenay Braig 
Kalispell
Cynthia Louise Brenden 
Kalispell
Christine M. Brock 
Butte
Bradley R. Bruno 
Helena
’Kathleen Ann Burgmeier 
Missoula 
Ruth Marie Burk 
Stevensville 
Michael Joseph Burke 
Missoula
Patricia M. Burnham 
Whitefish 
Linnea Busby 
Billings
3Brenda M. Camilli 
Farmington, New Mexico 
With Honors
Arthur Edwin Campbell 
Missoula 
’Kert A. Carlson 
Missoula
3William Smith Carrington 
Missoula 
Randy R. Carter 
Missoula
Sherrie M. Cassidy 
Butte
3Darren Todd Cate 
Chinook
With a minor in Economics 
Kathryn Amy Cebull 
Billings
With a minor in Economics 
Wade Richard Chaffin 
Corvallis 
With Honors 
Hilary Kate Chapman 
Lolo
Beverly Chapman-Ellis 
Columbia Falls 
Jacqueline D. Chardon 
Utrecht, The Netherlands 
2John Martin Chor 
Anaconda 
With Honors
Daniel Michael Christensen 
Glendive
2Courtney Leigh Christopher 
Poison
Shelly Marie Churchwell 
Gardiner
Roberta Sue Cladouhos 
Great Falls 
3Gregory Scott Clark 
Helena
Richard C. Clark 
Kenosha, Wisconsin 
Kyle J. Clayton 
Great Falls
2Theodore Scott Collier 
Kalispell
Mikael Antonio Collins 
Fairfield, California 
’Cindy Ann Conley 
Miles City
James Patrick Cooney, Jr. 
Billings 
With Honors 
Connie Ruth Corbett 
Kalispell
3Melissa Ann Crawford 
Libby
2Guy Clifford Crilly 
Wenatchee, Washington 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Chemistry 
’Darrin R. Davidson 
Libby
With Honors
With a minor in Economics
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Randy Francis Davis 
Butte
With a minor in Political Science 
'Kathy L. Denecke 
Manhattan
Mark Elwin Derbyshire 
Kingston, Ontario, Canada 
Michelle Luree Desjarlais 
Wolf Point 
Jamie Lynn Doan 
Great Falls 
2Lisa Ann Donnelly 
Missoula
2Ronald William Dooley 
Calgary, Alberta, Canada 
Michelle Dubuque 
Palo Alto, California 
2Michael Scott Dustin 
Great Falls 
With Honors
With a minor in Economics 
Daniel Richard Edwards 
Sedro Woolley, Washington 
Johnna Lee Eisenmann 
Missoula 
Carole E. Elaine 
Casa Grande, Arizona 
2Stephanie A. Eloff 
Missoula 
With High Honors 
Cynthia G. Enquist 
Great Falls
Katherine R. Erickson 
Butte
3Kenneth Dale Fah 
Missoula
3Laurie Fasbender 
Helena
Roger Lee Fasting 
Glendive 
2Wesley E. Finch 
Jackson Hole, Wyoming 
With Honors 
2Karla Renea Finholm 
Missoula
'Andrew Patrick Flaherty 
Great Falls 
2Peter John Fontana 
Great Falls 
Lynn Forrest Forbes 
Helena
Holli Ann Foster 
Whitefish 
2Donald D. Fox 
Billings
Daren John French 
Plains
Scott Clifton Friend 
Havre
Also a major in Psychology 
Shannon Marie Friia 
Lakewood, Colorado 
2Valerie Jean Gaffke 
Bozeman
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Jace T. Gates 
Missoula
With a minor in Economics 
2Darren David Gentile 
Calgary, Alberta, Canada 
Kelly Jean Gerbase 
Billings
Terri Lee Gorrell 
Steamboat Springs, Colorado 
With High Honors 
Kenneth James Gragg 
Kalispell
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Scott Hunter Grohusky 
Fort Collins, Colorado 
With High Honors 
Cyd Grovenstein 
Miles City 
2Russell Guenther 
Dagmar
'Gary R. Gustafson 
Whitefish 
3Karla J. Hagen 
Columbia Falls 
Lance J. Haider 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Political Science 
Rob Eric Hallman 
Missoula
Penny Christine Hansonl 
Kalispell
Daniel C. Harrington 
Missoula
Margaret Louise Harris 
Missoula
3Curt Matthew Hartman 
Lewistown
'Gayle Michele Hartung 
Laurel
Kevin Michael Harwood 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
3Norma Hayati Hashim 
Malaysia
3Laura Sue Hassman 
Missoula
'Randall Anthony Haynes 
Magrath, Alberta, Canada 
Jody Lee Hendrickson 
Billings
Tana Lee Hendrixson 
Butte
With High Honors 
'Steven Eugene Henneford 
Billings
With a minor in Interpersonal 
Communication 
2Albert Hensel, Jr.
Missoula
Shannon Ailport Hensler 
Missoula 
3Jane Hensley 
Kalispell
With minors in Office Administration 
and Interpersonal Communication 
Kathleen Hertz 
Bozeman
Mark Alan Hestekin 
Missoula
Wayne Richard Hiett 
Missoula 
Tami Dawn Hill 
St. Ignatius
With a minor in Economics 
Dawn Renee Hilsendeger 
Billings
2Desiree J. Hirning 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Economics 
3Paul H. Holmes 
Swan Valley 
Trent Holms 
Missoula
2Allen Wayne Holt 
Potomac, Maryland 
Bradley Hunter Houle 
Helena 
With Honors
2Michelle Renee Hunter 
Great Falls 
James Gene Huntley 
Baker
2Natalie Jean Jackson 
Cut Bank 
With Honors
Tina Jacobsen 
Plentywood 
With Honors 
2Shawn T. Jaques 
Poison
With High Honors 
Janelle Jarvis 
Missoula 
Steven T. Jarvis 
Missoula 
With Honors 
Larry Jennings 
Missoula
Christopher M. Jette 
Missoula
Christopher Scott Johns 
Crystal Lake, Illinois 
Barbara L. Johnson 
Stevensville
Bartholomew Stephen Johnson 
Missoula
Kenneth D. Johnson 
Avon Lake, Ohio 
Rhonda Jean Johnson 
Whitefish 
Eric Duane Jordan 
Inglewood, California 
Judi G. Kamrath 
Florence
Guy W. Kempthome 
Spring Green, Wisconsin 
2Julie Kay Kieckbusch 
Townsend 
'Daniel Robert King 
Roseville, Minnesota 
Danna Sue King 
Billings
Melissa A. Kinzler 
Fairview
Wendy Sue Klungland 
Harlem
Paula S. Knierim 
Glasgow
'Kenneth E. Koerber 
Billings
'Mary Margaret Kohl 
Grand Rapids, Michigan 
3Cami Lyn Konzen 
Troy
Andrea E. Korb 
Billings
3Kraig Patrick Kosena 
Missoula
'Elaine D. Kramer 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Michael Joseph Kuennen 
Libby
Burke Andrew Kufeld 
Billings
With High Honors 
3Benjamin LaBeau 
Billings
With High Honors 
With a minor in Economics 
Inez Mae Labrier 
Darby
With a minor in Spanish 
Erin S. Lallum 
Billings 
With Honors 
3Pamela Ann Larango 
Missoula
Timothy C. Laroche 
Londonderry, New Hampshire 
2Julie Lynn Leary 
Missoula
Thomas Wyndham Lingle 
Missoula 
Michael E. Lissa 
Billings
Gregory B. Logan 
Helena 
Yu Wei Loh
Subang Jaya, Selangor, Malaysia 
With a minor in Economics 
3Rosman Long 
Johor, Malaysia 
2Jami L. Loucks 
Billings
’Brian Albert Lowe 
Missoula
^Tannis Elaine Lytle 
Missoula
Russell Paul Malahowski 
Butte
John B. Malletta 
Missoula
With a minor in Economics 
Casey Charles Marlenee 
Scobey
2Lori Marlenee 
Scobey
Timothy E. Martz 
Butte
John William Marvin 
Butte
Robert Edwin Matkins III 
Butte
j l  3Janette F. May 
Kalispell
2Frank Eugene McCloney, Jr. 
Missoula
With a minor in Computer Science 
William P. McDermott IV 
Ronan 
With Honors
Michael Shawn McElhenney 
Great Falls 
Donald R. McGourty 
Ronan
John Richard McGregor 
Owatonna, Minnesota 
With a minor in Economics 
2Kenneth D. McKnight 
Great Falls 
’Robert M. McKnight 
Havre
Also Bachelor of Arts 
with a major in Psychology 
With a minor in Economics 
Dean P. McMillan 
Lewistown 
With Honors 
Stacy Ann McVeigh 
Butte
3Treg Reid Meldrum 
Havre
3Clare Lois Melugin 
Missoula
3Leslie A. Mercord 
Kalispell
2Kayla Ann Miller 
Kalispell 
Randal L. Miller 
Lewistown
2Trevor R. N. Mitchell 
Billings
Ann Marie Monaghan 
Miles City 
2R. Sean Monahan 
Butte
With High Honors 
3David James Moore 
Great Falls 
Teresa Jo Morley 
Great Falls
With a minor in Psychology 
Beckie B. Mostad 
Missoula 
Bee K. Moua 
Missoula 
Gregory L. Muir 
Hamilton
3Sean Robert Murphy 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Sandra Wangerin Murray 
Missoula
3Rebecca Kay Nelson 
Shelby
With a minor in Political Science 
Eric John Newman 
Ennis
University Scholar in the 
Honors Program 
Michael Glenn O'Dell 
Billings 
With Honors 
2Rodger Lee Otten 
Kalispell 
Scott Page 
Whitefish 
With Honors 
Theresa Vail Parker 
Missoula 
With Honors 
Patti J. Perrin 
Missoula
With a minor in Economics 
3Mary Bull Plume 
Browning
3Timothy James Polich 
Great Falls
2Mark Richard Procopio 
Missoula
Firman Hewitt Ray 
Stevensville 
Pamela Jane Register 
Grand Forks, North Dakota 
3Jeffery B. Ricci 
Missoula
3Nancy Carrol Hamlin Richards 
Mart, Texas 
'Susanne Jean Roberts 
Helena
Rick Bolen Rocheleau 
Sitka, Alaska 
2Diana R. Rodeghiero 
Roundup 
With High Honors 
'Theresa Marie Rogers 
Hanover, Massachusetts 
James Raundal Rude 
Missoula 
Robert F. Saiz 
Cadillac, Michigan 
2Gary Sasich 
Billings
Robert D. Savoie 
Wayzata, Minnesota
'Michael John Schock 
Billings
3Rebecca Schoonen 
Butte
George Scott Seaton 
Missoula
With a minor in Economics 
3Jurita Selamat 
Selangor, Malaysia 
Lawrence LeRoy Shannon III 
Kalispell
'Rodney Neil Sharkey 
Missoula 
3Torri L. Shea 
Butte
2Lawrence Sing-Tao Sheah 
Sandakan, Sabah, Malaysia 
'Siti Marina Sheikh Salleh 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Gary Robert Short 
Great Falls 
Steven R. Siderius 
Missoula
2Steven R. Simon 
Billings 
With Honors 
Mark David Slayden 
Billings
Kevin James Slovarp 
Helena
2Daniel L. Smart 
Big Timber 
Tad David Smith 
Bigfork
'Mesfin Beyene Solomon 
Addis Ababa, Ethiopia 
3Darby Jay South 
Great Falls
Brenda Mae Southern 
Missoula 
Jon J. Speiser 
Missoula 
Tamara L. Spolar 
Missoula
Michael S. Sprague 
Billings
2Debra M. Stagemeyer 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program 
2Thomas Edward Stark 
Chillicothe, Ohio 
Melanie D. Stef fan 
Sidney 
With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
James Leslie Stephens 
Missoula
2Jami Marie Sternhagen 
Billings
2Suzette Lee Stinson 
Belt
2Deborah J. Storfa 
Lewistown 
Stacy J. Studiner 
Billings
Kevin Earl Sullivan 
Billings
2Melissa Suzanne Sullivan 
Whitefish
Joseph Edward Summary 
St. Louis, Missouri 
Robert A. Summers 
Helena
'Camilla Anita Swanson 
Missoula 
Sherry Swope 
Simi Valley, California 
With Honors 
Scott T. Sylvester 
Great Falls 
Dan D. Taylor 
Laurel
2Hugh Arthur Theiler 
Poison 
With Honors
Keith Michael Thompson 
Deer Lodge 
Arlan Jay Titchbourne 
Eureka
'Eric Michael Tomaszewski 
Pittsburgh, Pennsylvania 
3Lisa Marie Tomich 
Butte
'Michael Lewis Tompkins 
Columbia Falls 
Jeannette LaMae Toole 
Missoula
3Roger E. Totten, Jr. 
Kalispell
Matthew John Trenka 
Boulder, Colorado 
Jon Patrick Turner 
Missoula 
Kristin Turner 
Great Falls 
Kelly Jon Tvedt 
Plentywood 
'Sean Andrew Udall 
Missoula 
With Honors
John Charles Vaile 
Browning
2Sherry L. Van Blaricom 
Missoula
2Cassie Day Vance 
Alberton
Orestis Andrea Vassiliou 
Famagusta, Cyprus 
2Scott L. Waak 
Bend, Oregon 
Michael John Wagner 
Missoula
With High Honors 
301en Louis Walch 
Eagle Point, Oregon 
Leslie Ann Waldbauer 
Richey
2Michael Ernest Warren 
Missoula
2William Francis Warren 
Reno, Nevada 
3Larry Lee Watson 
Victor
With a minor in Economics 
Nathaniel W. Webb 
Cascade 
2Philip Weber 
Missoula 
Jeanne M. West 
Poison
Russell A. Wheat 
Helena
Alice M. Whiteman 
Lame Deer
With a minor in Office Administration 
2Todd Stacy Whitlock 
Missoula
With a minor in Economics 
Beth Eileen Wilkie 
West St. Paul, Minnesota 
Nathan Wilkinson 
Kalispell
3Brian Dennis Williams 
Conrad
With Honors
Jeffrey Howard Williams 
Columbus
With a minor in Economics 
Lois Jane Williams 
Eugene, Oregon
With High Honors 
3Michael E. Williams 
Missoula 
John Paul Willis 
Kalispell
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
2Wendy Wing 
Missoula
Eric James Woehler 
Great Falls 
2Eric Douglas Wolf 
Kalispell 
Jason K. Wolfer 
Calgary, Alberta, Canada 
3Michael Scott Wommack 
Laurel
Soon Ming Lucas Wong 
Sarikei, Sarawak, Malaysia 
Soon Yang Wong 
Kuala Lumpur, Malaysia 
With a minor in Economics
3Karen Laurie Wright 
Missoula
Gayla Lynn Zabel 
Florence
1Norlida BT Zahari 
Taiping, Perak, Malaysia 
With a minor in Economics 
Lynn Therese Zanto 
Helena 
2Ata H. Zegel 
Hebron, Israel 
With a minor in Economics 
Paul Dmitri Zier 
Billings
S C H O O L  O F E D U C A T IO N
T h e can d id ates w ill be  p resen ted  by Jo h n  D . Pulliam , 
D ean  of th e Sch o o l o f E d ucation
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Ted A. Adams 
Poison
Teresa Louise Anno 
Missoula
3Cynthia Kaye Askeland 
Simms 
With Honors 
Rennie G. Bacon 
Traverse City, Michigan 
2Susan Kay Bakker 
Missoula
3Angela Lynn Barkus 
Kalispell 
Carolyn Beck 
Missoula
3Kim Marie Bennett 
Missoula
Cherlynn Taide Blake 
Missoula 
With Honors 
Linda Krantz Bowers 
Seeley Lake 
With High Honors
Christina Lynn Bradford 
Kalispell 
With Honors 
Collette S. Breeze 
Missoula 
With Honors 
Mari Kaye Brown 
Spokane, Washington 
3Rae Lynn Brown 
Missoula
Kathleen Marie Burgess 
Kalispell 
With Honors 
Camia L. Burke 
Missoula
3Mary Katherine Cantrell 
Corvallis
Terry D. Clairmont 
Missoula
2Teresa Ann Clark 
Manhattan 
3Barbara J. Clawson 
Bozeman
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
Kelline Marie Collett 
Thompson Falls 
University Scholar in the 
Honors Program 
With Honors 
Wesley M. Coy 
Troy
Bruce Aaron Crawford 
Missoula 
With Honors 
Toni Day 
Missoula
Cynthia Claire Demmons 
Hamilton 
Philip M. Devers 
South Bend, Indiana 
2Mitchell D. Domagala 
Baker
3Nathan Anthony DuChesne 
Snohomish, Washington 
2Maureen D. Durso 
Stevensville 
With Honors
Monte Fredrick Eckelman 
Missoula 
2Jill Ann Elliott 
Kalispell
Donald Robert Emerson 
Poison
3Kathryn Michelle Evans 
Hamilton
Monique Marie Fadrhonc 
Huntley
With a minor in Office Administration 
Donna L. Fangsrud 
Missoula 
With Honors 
Carla A. Farnstrom 
Missoula 
With Honors 
2Jody Ann Fassett 
Fairfield
'Matthew Michael Fawcett 
Kalispell
With High Honors 
Todd A. Fife 
ij Helena 
j 2Jody Lee Frank 
Superior 
With Honors 
[ 'Gayle Lynn Gamell 
Great Falls 
\ 3Erin M. Gary 
1 Missoula
Diane McKnight Gingerich 
Victor 
With Honors 
Christine Marie Glover 
Eureka
Timothy S. Hamill 
Whitefish
Also a major in French 
Taleen Louise Handley 
Missoula
'Julie Marie Hanger 
Huson 
With Honors 
3Russell Carl Hansen 
Dell
Jill Harding 
Missoula
John M. Heffernan 
Missoula
Janice M. Hegman 
Florence
Dean A. Herreid 
Libby
Tawnee Jo Hibbert 
Missoula 
With Honors 
Kenneth N. Hill 
Arlee
2Renae Christine Hinman 
Darby
With High Honors 
Shelley Howell 
Poison
2Nicolette Dawn Hubber 
Missoula
Melissa Marie Slonaker Huffman 
Ronan
Nancy L. Henry Huigen 
Yuma, Colorado 
3Cosie L. Johnson 
Greenough 
With High Honors 
Laurie Ann Johnson 
Missoula 
With High Honors 
Susan Elizabeth Kahnberg 
Kalispell
With High Honors 
2Donald L. Kain 
Cleveland Heights, Ohio 
Kristopher C. Kuehn 
Columbus
Rachelle Lynn Kuehne 
Missoula 
With High Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
3Ward Earl Lake 
Hamilton
2Ann Kathleen Lake Lamm 
Ronan
Karen A. Larson 
Florence 
Julie Ann Line 
Missoula 
Nancy D. Linnell 
Missoula 
With High Honors 
3Mary C. Loran-Indreland 
Missoula 
3Nancy Loren 
Missoula 
With Honors 
Julie Marie Lynn 
Poison
With High Honors 
Robert Donn Matthews 
Cutbank
Dianna Lynn Nyquest McCarty 
Stevensville 
With High Honors 
2Theresa Lynn McCarvel 
Great Falls 
John Charles McGee 
Butte
Shelley Claire McKee 
Ronan
2Joan Marie Mueller 
Billings
Mark T. Nelson 
Whitefish 
2Judith Jones Noel 
Missoula 
With Hotiors 
Linda Jane Olson 
Missoula
Melody Lon Olson 
Ronan
Patricia Elizabeth Olson 
Ronan
Marie F. Overby 
Plentywood 
3Angela Maria Palin 
Missoula 
With Honors 
Richard James Palmer 
Alberton
Kara Dawn Phillips 
Great Falls 
2Mary M. Ragen 
Missoula 
With High Honors
Nancy Harbin Rich wine 
Kalispell
With High Honors 
Susan Webber Risho 
Missoula
Also Bachelor of Arts 
with a major in Art 
Wendy Adele Robards 
Missoula 
With High Honors 
2Kimberly Ann Robillard 
Livingston
Christine Marie Schwanke 
Great Falls 
With Honors 
2Paige J. Sebald 
Billings
Kathleen Sept-Devlin 
Poison
2Dawn Michele Silliker 
Whitefish 
Kelly Owen Smith 
Tonasket, Washington 
3Margaret E. Stadler 
Kalispell 
With Honors
Randee Lundy Stephens 
Great Falls
2Susan Loraine Hirning Stephens 
Bigfork
3Judith Madeline Stilwell 
Missoula 
With Honors 
2Darcie Ann Stites 
Missoula
Mary Alice Currie Thomas 
Poison
With High Honors 
2James H. Tolman 
Frenchtown 
2Vicki A. Tomascak 
Missoula 
With Honors 
Nydia Vargas 
Missoula 
2Judy A. Vinecke 
Butte
3Kelly Jo Wheeler 
Cypress, California 
2Leslie McFarland Whitmore 
Kalispell
Wendy Lou Wilson 
Velva, North Dakota
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
2Cari Lynn Winchel 
Missoula
With a m inor in Spanish  
3Paula Annette Winterrowd 
Troy
'Diane Threas Woodard 
Superior
'Julia Louise Zachariasen 
Clinton
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN HOME ECONOMICS
2Shauna Lee Foley 3Kathy Ann Warmoth
Helena Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Edward Malonzo Apostol 
Olympia, Washington 
'Margaret Ash 
Missoula 
Wendy Beckman 
Great Falls 
3Richard Lee Birdsell 
Camas, Washington 
2Scott Lee Camper 
Modesto, California 
David J. Charlton 
Corvallis
Don H. P. Douglas 
Butte
'Patricia Anne Huggins Dwight 
Missoula 
| Jolene B. Gaetz 
Billings
» 2Kerry Lynn Giles 
Deer Lodge
I 3Elizabeth L. Gingery 
Helena
Gayle Susan Graf 
Stevensville
Theresa DeLorenzo Green 
Sandpoint, Idaho 
With H igh Honors 
Patrick J. Hover 
Helmville
'Randall Craig Irvin 
Lolo
With Honors
With a m inor in Psychology
Cliff Bernard Lewis 
Southgate, California 
Douglas Robert Linsted 
Missoula 
With Honors 
2Pamela Sue Littlewolf 
Busby 
F. Eric May 
Whitefish 
Linda M. Mendel 
Malta
'Wendy Jo Miller 
Great Falls 
With Honors 
'Timothy Lee Morin 
Arlee
2Brent Richard Pease 
Mountain Home, Idaho 
3Nanci Lynn Shepard 
Missoula
Shavonne Simonich 
Butte
Robert James Staggs 
Lindsborg, Kansas 
Lucy A. Van Elzen 
Appleton, Wisconsin 
Barry Van Sickle 
Missoula
Baccalaureate Degrees
SC H O O L  O F FIN E A R T S
T h e candidates will be p resen ted  by  Jam es D . K riley, 
D ean  o f the Sch o o l o f F ine A rts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Kathy Ann Anderson 
Stockett
Craig Michael Cervantes 
Bettendorf, Iowa 
Anne Keenan 
Missoula
Elisa Walker Robinson 
West Yellowstone 
2Leslie Woods 
Missoula
DRAMA
2Timothy J. Doherty 
Great Falls
W. Lawrence Gaughan 
Missoula
MUSIC
2Samantha Suzanne Mason 
Missoula 
3Kirt Lee Miller 
Havre
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS
ART
Norma Jean Ayala 
Missoula 
With Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Sociology 
2Robin Larrain Eley Big Crane 
Dixon
With a minor in Native 
American Studies 
3Tanya Suzette Childers 
Missoula 
With Honors 
Kelly Anne Connole 
Missoula 
With Honors 
Beth Ann Frye 
Kalispell 
Viola Belle Gard 
Helena
With a minor in Drama 
2Gregg D. Hanzel 
Kalispell
Akihide Higashitani 
Tokyo, Japan 
With High Honors 
'Lisa Janelle Hofman-Heins 
Missoula 
With Honors 
B. Victoria Kreider 
Coram
2Louis John Larson 
Billings
Kevin Lineback 
Missoula 
Kevin R. Martin 
Poplar
Also Bachelor of Arts in Education 
Tamera Olsen 
Seattle, Washington 
With Honors 
Renee Taaffe-Johnson 
Missoula 
With Honors 
3Nancy Thomas 
Stevensville 
Krystal Welch 
Lovell, Wyoming 
Cynthia E. West 
Mount Sinai, New York
DANCE
Suzanne DeMarinis 
Missoula 
Lori Ann Read 
Walnut Creek, California 
With High Honors
DRAMA
Colleen Therese Campbell 
Chinook 
2Richard S. Coe 
Bigfork
Baccalaureate Degrees
D R A M A  (Continued)
Robert Douglas Cox 3Michaela K. Koessler
Havre Billings
Rodney D. Fincher With High Honors
Missoula 1Theresa Marie Sinko
DeAnne Rhonda Kemp Great Falls
Helena 
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
C O M P O S IT IO N  Laurel L. Tangen
'Nancy Vidal Billings
Juneau, Alaska With Honors
Chrade Rothgar Younkin
P E R FO R M A N C E  Butte
Marcia M. Koster With Honors
Missoula 
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
James A. Hanson 3John Michael Nelson
Conrad Helena
With High Honors 
2Mary Ann Lorette 
Hartford, Connecticut 
With High Honors 
Also Bachelor of Music 
with a major in Composition,
With High Honors
SC H O O L  O F F O R E ST R Y
T h e can d id ates w ill be p resen ted  by S id n ey  S . Frissell, 
D ean  of the Sch o o l o f Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY
Larry Ballantyne 3Christian L. Frank
Missoula Preston, Minnesota
Jeffrey E. Behounek With Honors
Dwight, Illinois 3Chet Gladstone
Margaret M. Doherty Browning
Wyoming, Minnesota 'Deborah L. Sylvester Gomke
Patrick M. Dugan Cross Junction, Virginia
Cleveland, Ohio 
Thomas A. Ford 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY (Continued)
Robert Whitfield Gray 
Abbotsford, British Columbia, Canada 
Also a major in Resource 
Conservation 
2Elizabeth Gupton 
Missoula
Thomas Alan Heinlein 
St. Albans, Vermont 
Anne Marie Peter Kazmierczak 
Buffalo, New York 
Sherrill King 
Missoula 
Leslie D. Koch 
Dickinson, North Dakota 
Lolene Renee Little 
Plains
Stephen K. McDonald 
Ronan
3Scott L. Miller 
Lolo
Craig V. Nelson 
Potomac
Kenneth Lee Ostrom 
Powell, Wyoming 
'Suzanne R. Reed 
Yaak
With High Honors
Craig Trulock 
Piedmont, South Dakota 
3Tonda N. Young 
Bonner
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RECREATION MANAGEMENT
James Jeffrey Bennett 
Missoula
2Joseph Daniel Biner 
Darby
Steven P. Dice 
Grand Rapids, Michigan 
3John Edward Etgen 
Severna Park, Maryland 
Peter Graber Frederick 
Iowa City, Iowa 
Curtis John Hartman 
Eugene, Oregon 
Rita Marie Hennessy 
Bristol, Connecticut 
Kenneth L. Hirst 
Palatine, Illinois
2B. Sis Ketcher 
Big Arm 
With Honors 
Paula Anne Koch 
Missoula 
Alan F. Miller 
Ft. Wayne, Indiana 
'Michele Deane Mulligan 
Rancho Palos Verdes, California 
Richard L. Rinaldi 
Stamford, Connecticut 
2Rodney L. Sanders 
Missoula
Melanie Jo Sharbono 
Devils Lake, North Dakota 
Brenda Ward Woll 
Columbia Falls
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RESOURCE CONSERVATION
David Warren Austin 
Tewksbury, Massachusetts 
3James Austin Barber 
Stamford, Connecticut 
John P. Casselli 
Roxborough, Pennsylvania 
Stephen M. Elfelt 
Anoka, Minnesota 
With Honors
Michael L. Gibeau 
Canmore, Alberta, Canada 
'Elizabeth M. Hill 
Columbia Falls 
With Honors
Russell Joseph Pisciotta 
Kansas City, Missouri 
With a minor in Wildlife Biology 
Gregory Wade Royer 
Calgary, Alberta, Canada
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE BIOLOGY
i
3Daniel F. Breneman 
Missoula
3Douglas G. Brimeyer 
Missoula
With minors in Botany and Zoology 
3Benjamin R. Conard 
Atco, New Jersey 
Lanny B. Goyn 
Worland, Wyoming 
Margaret J. Hillenbrand 
Rapid City, South Dakota
> Steven Johnsen
Massapequa, New York 
With Honors 
Darren Durell Johnson 
Big Timber
With minors in Botany and Zoology 
David Mark Jones 
McArthur, California 
John C. Lilburn 
Mountain Lakes, New Jersey
> 2David A. Marshall
Virginia Beach, Virginia 
i 3Norman M. Merz, Jr.
Williamsville, New York 
With minors in Botany and Zoology 
3V. Gene Miller 
Plains
With High Honors 
With minors in Botany and Zoology 
3Karen Michelle Mullen 
McHenry, Illinois 
With High Honors 
3Raymond Scott Nordhagen 
Missoula
'Harry Clinton Owen III 
' Missoula
Dean Edward Pearson 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors
Michelle E. Potter 
Barrington, Illinois 
With minors in Botany and Zoology 
3Joseph Anthony Quinn 
Butte
3David C. Reiner 
Stevensville 
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
Robert Hoyt Richards 
Plentywood
With minors in Botany and Zoology 
Eric M. Schmidt 
Missoula
3Karen Elizabeth Smith 
Santa Rosa, California 
With minors in Botany and Zoology 
3Scott Merrill Soults 
Davenport, Iowa 
With minors in Botany and Zoology 
Timothy Patrick Thomas 
Butte
With minors in Botany and Zoology 
3Mark A. Traxler 
Billings
With a minor in Zoology 
Ty Lyle Ulrich 
Glendive 
Peter M. Valdon 
Colville, Washington 
Nancy J. Webster 
Brutus, Michigan 
3Earl Warren Wilson 
Fort Chipewyan, Alberta, Canada
Baccalaureate Degrees
SC H O O L  O F  JO U R N A L ISM
T he candidates will be p resen ted  by C. E. H ood,
D ean  of the Sch ool of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
Teresa Bell 
Billings
With a minor in Political Science 
Thomas Bink
Fort Saskatchewan, Alberta, Canada 
With a minor in English 
3William Franklin Boyett 
Henderson, Kentucky 
Donna Ruth Christensen 
Billings
Blaine Jean Dailey 
Missoula
Lisa Marie Fairbanks 
Missoula
With a minor in Spanish 
2John Burton Firehammer 
Bozeman
With a minor in History 
Russell Alan Getelman 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Political Science 
Sherry Beth Gray 
Belt
Randall T. Green 
Sandpoint, Idaho 
With Honors 
With a minor in English 
Kerie Michele Hagler 
Los Angeles, California 
With Honors
With a minor in Political Science 
Elizabeth Ann Hahn 
Fort Peck
With a minor in English 
3Deirdre Hathhorn 
Bozeman
With a minor in History 
Alan Johnson 
Missoula
Also a Bachelor of Arts 
with a major in Political Science 
Seth Kantner 
Ambler, Alaska 
With Honors 
With a minor in English 
Rex Thomas Kendall 
Missoula
With a minor in English
Woodrow Louis Kipp 
Heart Butte
With a minor in English 
^orinda Jane Lawson 
Big Timber
With a minor in History 
Kerryl G. Lee 
Columbia Falls
With a minor in Political Science 
Sherry Loberg 
Great Falls
With a minor in History 
3Shanna Lee Lutey 
Bozeman
With a minor in Soviet Studies 
Judy J. Matovich 
Malta
With High Honors
Also Bachelor of Arts 
With a major in English 
With High Honors 
2Bethany L. McLaughlin 
Butte
With a minor in Political Science 
3Marlene C. Mehlhaff 
Billings
University Scholar in the 
Honors Program
With Honors
Also a major in Political Science, 
With Honors 
3Lisa Meister 
Billings
With a minor in Spanish 
Theresa Meyers 
Spokane, Washington
With a minor in Sociology 
Laurel Miskuski 
Medicine Hat, Alberta, Canada 
Frederick Richard Neighbor 
Harlowton
With a minor in Art Studio 
Lisa Lynn Orler 
Billings
With a minor in Political Science 
Nettie Lynn Powers 
Billings
With a minor in Sociology
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM (Continued)
Amy Marie Radonich 
Anaconda
With a minor in Political Science 
Bonita Radtke 
Stevensville 
With Honors 
'Colleen Rae Rooney 
Helena
Meryl Kay Seely 
Missoula
With a minor in Asian Studies
Patricia Swan Smith 
Seeley Lake
Also a major in Political Science 
Stephen Adam Smith 
Missoula
3Michelle L. Sniffin 
Lander, Wyoming 
2David Harris Stalling 
Westport, Connecticut 
2Gregory Allen VanTighem 
Great Falls
Also a major in History
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN RADIO-TELEVISION
Tan Kim Bock 
Malacca, Malaysia 
Scott R. Coleman 
Missoula
With a minor in History 
'Sharran Suzanne Dean 
Washington, D.C.
With a minor in Anthropology 
Michael J. Freemole 
Great Falls 
With Honors 
With a minor in History 
'Sterling Todd Gorman 
Billings
With a minor in Political Science 
Jeffrey Todd Hayes 
Spokane, Washington 
With a minor in Psychology 
Cindi Hubacka 
Butte
’ With a minor in Interpersonal
Communication
Jeffrey Wayne Kirschenmann 
Libby
'Richard Wesley Lyons 
Missoula
With a minor in Drama 
3Kelly Patricia Monahan 
Butte
With a minor in Anthropology
Sonya Monson 
Glasgow
With Honors
With a minor in Political Science 
2Khaled G. Muhammad 
Sabahia, Kuwait
With a minor in Geography 
Eric M. Oleson 
Kalispell
Simon (Shumon) Peter Pius 
Miles City
With a minor in Sociology 
'Bronwyn Beth Price 
Philipsburg 
2John Q. Rist 
Billings
With a minor in Sociology 
3William Joseph Rogers 
Missoula
Also a major in Interpersonal 
Communication 
3Julie Marie Walker 
Great Falls
With a minor in Drama 
Jeffrey William Weyh 
Whitefish
With a minor in Psychology
Baccalaureate Degrees
S C H O O L  O F P H A R M A C Y  A N D  A L LIED  H EA LTH  SC IE N C E S
T h e can d id ates w ill be p resen ted  b y  D avid S . Forbes 
D ean  o f th e S ch o o l of P h arm acy  and A llied  H ealth  Sc ien ces
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Amarjit Singh Ahluwalia 
Calgary, Alberta, Canada 
Douglas George Akovenko 
Whitefish 
With Honors 
Darin L. Allard 
Dillon
Apinder Singh Aujla 
Edmonton, Alberta, Canada 
Michael F. Bertagnolli 
Three Forks 
Philip Arthur Dirks 
Duluth, Minnesota 
Sally A. Eke 
Lenore, Idaho 
James M. Grekul 
Calgary, Alberta, Canada 
Randy Stewart Harrington 
Bozeman
John Michael Jaksha 
Butte
Kathryn M. Mann 
Plentywood 
Margaret Mary McGee 
Butte
Rodger A. Miles, Jr. 
Carrollton, Georgia
Leslie Paige Mouser 
West Yellowstone 
With High Honors 
Sheryl Lynne Nelson 
St. Paul, Minnesota 
Edward Michael Olson 
Hamilton 
Corie D. Oviatt 
Lethbridge, Alberta, Canada 
Gregory Paul Page 
Wolf Point 
With Honors 
Darci J. Pilgeram 
Great Falls
Edward Arthur Savoy 
Fort Shaw 
2Stacy A. Schilling 
Helena
Amy Louise Shewman 
Helena
Jennifer Anne Streeter 
Billings
Lear A. Wickens 
Denton
Kalvin Jan Wille 
Jordan
Melissa Annette Young 
Troy
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHYSICAL THERAPY
'Siri Raine Albin 
Kent, Washington 
With Honors
'Lia Christine Moniz Beck 
Columbia Falls
’Lori A. Beck 
Great Falls
'Joy E. Billheimer-Mckay 
Kalispell 
With Honors
'Pamela Louise Brookins 
Superior 
With Honors
'Patrick Theodore Byrne 
Roy
'Kris Leigh Fusselman-Fife 
Lewistown 
With Honors
'Donald T. Harris 
East Helena 
With H igh Honors
'Tundra Dawn Henning 
Billings
University Scholar in the 
Honors Program  
With H igh Honors
'Alvin W. Jenkins 
Big Sandy
'Monique L. Krebsbach 
Great Falls 
With H igh Honors 
'Richard Kuntzelman 
Missoula 
'Jim M. McLean 
Brady
'Donna Lynne Parker 
Willow Creek 
'Larry R. Plant 
Billings
'Brian James Rausch 
Missoula
'William C. Reilley, Jr.
Auburn, New York 
'Nola Irene Rodahl 
Minot, North Dakota 
'David Harold Schwartz 
Missoula
'Michael Shawn Taylor 
Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
T he candidates will be p resen ted  by R. C . M urray,
D ean  of the G radu ate School
THE DEGREE OF MASTER OF ACCOUNTANCY
2Dalton Leonard Anderson...................................................... Medicine Hat, Alberta, Canada
B.A., B.A., The University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 1971, 1986
Darlene D. Bay.................................................................................................................... Corvallis
B.A., Monterey Institute of International Studies, California, 1975
2Laurie Ann Lusk.................................................................................................... ...... Stevensville
B.A., Montana State University, Bozeman, 1974
3Moses I. Moore................................................................................. Greenville, South Carolina
B.A., Clemson University, South Carolina, 1985
JTri Ratanasathien  ...........................................................................................Bangkok, Thailand
B.A., Thammasat University, Bangkok, Thailand, 1983 
M.B.A., New Hampshire College, Manchester, 1985
2Lynne M. Whitmore....................................................................................... Powell, Wyoming
B.A., University of Wyoming, Laramie, 1971
THE DEGREE OF MASTER OF ADMINISTRATIVE SCIENCES
Charles R. Archer..........................................................................................................Plentywood
B.S., Montana State University, Bozeman, 1975
Arthur Thomas Beisner II..............................................................................................Great Falls
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1987
3Marilyn L. Brasch...........................................................................................................Great Falls
B.A., M.A., University o f Northern Iowa, Cedar Falls, 1971, 1972
3James Carl Cardinal............................................................................. Two Harbors, Minnesota
B.S., United States Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado, 1986
2Ilene Dolores Fulker Casey...........................................................................................Great Falls
B.S., The University of Montana, 1970
Christie Reichert Deck...................................................................................................Great Falls
B.S., University of North Dakota, Grand Forks, 1972 
M.A., Kansas State University, Manhattan, 1976
Pamela Lynn Honeychurch Hess................................................................................Great Falls
B.S., University of Southern Mississippi, Hattiesburg, 1987
2Robert Francis Lindsay....................................................................West Bloomfield, Michigan
B.S., Michigan State University, Houghton, 1982
Debra Elizabeth Lipnick-Fodor....................................................................Edison, New Jersey
B.S., Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, 1987
Klherry M. Travis Loney................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1972
3James C. Morgan..............................................................................................Winfield, Missouri
B.S., Northeast Missouri State University, Kirksville, 1986
3Elizabeth B. Nystul.......................................................................................Palo Alto, California
B.A., University of The Pacific, Stockton, California, 1979
3Allison M. Orvis.........................................................................................................................Butte
B.S., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1986
3Deborah L. Sullivan.......................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1971
Graduate Degrees
Kathleen M. Thomas........................................................................................................Great Falls
B.S., Idaho State University, Pocatello, 1985
3Curtis W. Tookes, Jr...............................................................................................Naranja, Florida
B.S., Florida State University, Tallahassee, 1985
'Andres Trujillo....................................................................................................Taos, New Mexico
B.S., University o f Northern Colorado, Greeley, 1982
3Kenneth R. Woodard.............................................................East Bridgewater, Massachusetts
B.A., University of Maine, Orono, 1986
2Debra Peters Yerkes......................................................................................................... Great Falls
B.S., University o f Missouri, Columbia, 1976
THE DEGREE OF MASTER OF ADMINISTRATIVE SCIENCES (Continued)
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Sandra L. Brown Barz............................................................................................................ Billings
B.S., The University o f Montana, 1965
Eric Linnard Beornsen.................................................................................Socorro, New Mexico
B.S., New Mexico Institute o f Mining and Technology, Socorro, 1990
Cathleen Ann Broos...........................................................................Cottage Grove, Minnesota
B.A., St. Mary's College, Winona, Minnesota, 1987
2Mark Kevin Brow n............................................................................................................... Missoula
B.S., The University o f Montana, 1989
Lynda Hayward Carroll..........................................................................................................Billings
B.S., Montana State University, Bozeman, 1978
zphilip Chow.............................................................................................. Kuala Lumpur, Malaysia
B.S., The University o f Montana, 1989
Richard Anson Cowee.............................................................................................................Billings
B.S., The University of Montana, 1962 
M.S., Eastern Montana College, Billings, 1984
2Ruth I. Deacon...........................................................................................Edmonds, Washington
B.A., B.A., College of Great Falls, 1970, 1984
3Roberta J. D ixon........................................................................................................................Helena
B.A., Arizona State University, Tempe, 1972
Leo J. D oran............................................................................................................................. Colstrip
B.S., Montana State University, Bozeman, 1976
William B. Dunn........................................................................................................................Helena
B.S., Arizona State University, Tempe, 1989
3Russell Warren Feist..............................................................................................................Florence
B.A., The University of Montana, 1988
3Fred J. Flanders......................................................................................................................... Helena
B.S., North Dakota State University, Grand Forks, 1958
Jane Floyd...................................................................................................................................Billings
B.S., Rocky Mountain College, Billings, 1977
2Kyrene S. Frampton..................................................................... ....................La Jolla, California
B.S., The University of Montana, 1989
2Raymond L. Fuller................................................................................................................... Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1989
Russell Orin Gatzemeier........................................................................................................... Havre
B.S., The University o f Montana, 1987
Michael H. Hangas............................................................................................................... Missoula
B.S., The University o f Montana, 1987
2Katherine E. Hickey..............................................................................................................Missoula
B.S., Montana College o f Mineral Science and Technology, Butte, 1989
Graduate Degrees
Su-Wei H u .............................................................................Taipei, Taiwan, Republic of China
B.A., Chinese Culture University, Taiwan, Republic of China, 1985
2Kodor Shamim H uq........................................................................................Dahka, Bangladesh
B.A., University of Texas, Austin, 1988
Benjamin John........................................................................................................................Missoula
B.S., Bangalore University, India, 1985
Stephen Fraser Johnson......................................................................................................Missoula
B.A., Cornell University, Ithaca, New York, 1967 
M.D., University of Michigan, Ann Arbor, 1971
2Daniel P. Keith............................................................................................................ Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1989
2Darla Audrey Lagerquist..................................................................................................Great Falls
B.S., The University of Montana, 1989
Edward Thomas Lawler.........................................................................................................Billings
B.A., St. John's University, Collegeville, Minnesota, 1969 
D.D.S., M.P.H., University of Minnesota, Minneapolis, 1977, 1991
2Carol Lenz...............................................................................................................................Belgrade
B.S., Montana State University, Bozeman, 1989
Sara K. Mackey..................................................................................................................... Missoula
B.S., Emory University, Atlanta, Georgia, 1983
2Benjamin Enrique Eduardo Marroquin............................................................... Arequipa, Peru
B.S., Universidad Nacional De San Agustin of Arequipa, 1979 
M.S., The University of Montana, 1986
Yoshiaki Matsuda..........................................................................................................Chiba, Japan
B.A., Chuo University, Tokyo, Japan, 1988
Vicki McCarthy......................................................................................................................... Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1985
Daren Frederick McGraw................................................................................................... Missoula
B.A., University of Washington, Seattle, 1990
2Gary D. Moseman........................................................................................................... Great Falls
B.A., The University of Montana, 1983
2B. Lynn Anderson Munro..................................................................................................Missoula
B.S., The University of Montana, 1971 
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1982
Joy Lynn Nelson.......................................................................................................................Billings
B.S., The University o f Montana, 1979
3Paul O'Bagy............................................................................................................................ Missoula
B.S., The University of Montana, 1990
Leonard H. Patton.................................................................................................................. Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1984
Robin K. Ray............................................................................................................................Belgrade
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1981
James F. Reardon..............................................................................................................Great Falls
B.S., The University of Montana, 1990
3Renwick Warren Richardson, Sr.......................................................................... Tampa, Florida
B.A., University of South Carolina, Columbia, 1979
2Chari Schieber................................................................................................Westfield, Wisconsin
B.S., College of Great Falls, 1987
2Russell Schieber............................................................................................ Montello, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1985
2Renata Schroeppel.....................................................................................................................Trego
B.S., University o f Illinois, Champaign, 1977
'Deepak Gobindram Shewakramani.....................................................................Bombay, India
B.S., Bhavans College, (University o f Bombay), India, 1983
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Graduate Degrees
Adam Graff Sutcliffe..........................................................................................................Bozeman
B.A., Hamilton College, Clinton, New York, 1979
Kerri Lynn Tallerico..............................................................................................................Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1982
Peter Douglas Tiffany....................................................................................................... Whitefish
B.A., The University of Montana, 1989
2Maureen Marie Walsh..............................................................................................................Butte
B .S ., The University of Montana, 1985
Jeffrey Adam Wanago.......................................................................... Williston, North Dakota
B.S., The University of Montana, 1989
Xu Wanying.................................................................. Shanghai, People's Republic of China
B.S., Shanghai Institute o f Foreign Trade, People's Republic of China, 1982
3William Weber..................................................................................... ..........................Great Falls
B.S., The University of Montana, 1984
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
THE DEGREE OF MASTER OF COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
Laura Susan Crandall................................................................................Bellevue, Washington
B.A., The University of Montana, 1986
2Linda Scarlett-Hauck.......................................................... Maryfield, Saskatchewan, Canada
B.A., University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 1966
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Him J. Anderson...............................................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1974
'Myra Ann Annalora.........................................................
B.S., Northern Montana College, Havre, 1977
James O. Atkinson............................................................
B.A., The University of Montana, 1977
'Diana Lynn Barnett.........................................................
B.A., The University of Montana, 1972
Marliss A. Bergman.........................................................
B.A., California State University, Sacramento, 1975
'Lila E. Bock........................................................................
B.S., Carroll College, Helena, 1972
2Jacquelyn Ann Boshka...................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1975
'Curtis N. Carter..............................................................
B.A., The University of Montana, 1976
'Thomas Forrest Cornett..................................................
B.S., College of Great Falls, 1978
Penny Jane Creighton....................................................
B.A., The University of Montana, 1968
3Judith Ann Doyle.............................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1974
'John Louis Fleming.........................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1969
'Thomas M. Garrett.........................................................
B.A., The University of Montana, 1978
'John David Gebert..........................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1981
......................Palmer, Alaska
................................. Hinsdale
..................................Missoula
North Manchester, Indiana
.................................Hamilton
.....................................Helena
..........................West Glacier
.................................. Missoula
................................... Choteau
..................................Missoula
....................................... Ronan
............................ St. Ignatius
.................................. Missoula
......................Missoula
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (Continued)
'Paulette Fay Gesselle.........................................................................................................Anaconda
B.S., Western Montana College, Dillon, 1967
'Nancy McCulloch Graff......................................................................................................Missoula
B.A., Westmont College, Santa Barbara, California, 1966
'Randall Scott Graham.............................................................................................................. Victor
B.S., Creighton University, Omaha, Nebraska, 1976
Carmen Jeannette Grey...................................................................................................... Hamilton
B.A., The University o f Montana, 1969
'Mark Alan Halgren...........................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1985
'Lisa Joan H ayes.................................................................
B.A., California State University, Sacramento, 1976
Ronald N. Ireland..............................................................
B.A., Wichita State University, Kansas, 1975
Mary Elinor Hollier Jones...............................................
B.A., The University o f Montana, 1972
'Frances M. Knudsen.......................................................
B.A., The University of Montana, 1983
'Dennis Kopitzke................................................................
B.S., Rocky Mountain College, Billings, 1969
'Margaret Beth Manning..................................................
B.A., University o f Michigan, Ann Arbor, 1973
'Linda Harman McCulloch.............................................
B.A., The University of Montana, 1982
2Norma Ruth M erritt........................................................
B.A., The University o f Montana, 1976
'Lois N. Miles......................................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1977
'Jeanne Marie Nehls...........................................................
B.S., Western Illinois University, Macomb, 1976
'Cheryl Olson Stebbins....... .............................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1972
'Mark W. Stephens...........................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1982 
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1986
'David E. Vugrenes...........................................................
B.A., California State University, Chico, 1966
Neal Carl Wedum.............................................................
B.S., The University of Montana, 1966
. .............................Poison 1
Sacramento, California
............ Wichita, Kansas
.......................... Missoula
.......................... Missoula ]
............................Forsyth
.......................... Missoula
.......................... Missoula ;
................... Hot Springs
............................. Helena
. ...........Chicago, Illinois
...........................Kalispell
......................Great Falls
..........................St. Regis
......................... Whitefish
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS 
ART
'Michael Ian O sborne................................................... Harrington Harbour, Quebec, Canada
B.F.A., Concordia University, Montreal, Quebec, Canada, 1982
Michelle Rubel...............................................................................................St. Cloud, Minnesota
B.F.A., Wichita State University, Kansas, 1988
Mark Stephen Touris.......................................................................................Youngstown, Ohio
B.F.A., Columbus College of Art and Design, Ohio, 1987
Graduate Degrees
CREATIVE WRITING
2John Craig Baken................................................................................................................. Stanford
B.A., The University o f Montana, 1980
2Zan Bockes........................................................................................................... Omaha, Nebraska
B.A., B.F.A., University of Nebraska, Omaha, 1985, 1987
Mamie L. Bullock...................................................................................................Opdyke, Illinois
B.A., M.A., Southern Illinois University, Carbondale, 1986, 1989
Virginia Costello...................................................................................................Oak Park, Illinois
Also Master of Arts 
with a major in English 
B.A., Ripon College, Wisconsin, 1986
Matthew R. Crawford, Jr................................................................................................... Missoula
B.A., The University of Montana, 1986
Joan Fox....................................................................................................San Francisco, California
B.A., University o f California, Berkeley, 1985
Glen Hirshberg................................................................................................... Detroit, Michigan
B.A., Columbia University, New York City, New York, 1988 
Also Master of Arts 
with a major in English
Janet Homer............................................................................................................... Flint, Michigan
B.A., University of Michigan at Flint, 1976 
M.A., University of Cincinnati, Ohio, 1980
2John Anthony King..............................................................................Lynnfield, Massachusetts
B.A., Salem State College, Massachusetts, 1987
2Kristine A. Kramer..................................................................................................................Poison
B.A., The University of Montana, 1976
2Nicole LeFavour..........................................................................................................Challis, Idaho
B.A., University of California, Berkeley, 1987
Shelby Lynn Monroe................................................................................Chappaqua, New York
B.A., University o f Colorado, Boulder, 1984
Valyn Derek Murray........................................................................Colorado Springs, Colorado
Also Master of Arts 
with a major in English
B.A., Western State College of Colorado, Gunnison, 1982
2Michael J. O'Mary...................................................................................................DeKalb, Illinois
B.A., B.A., Knox College, Galesburg, Illinois, 1980 
M.A., The University of Montana, 1990
Laura Elaine Stearns..................................................................................... Bothell, Washington
B.A., University o f Washington, Seattle, 1984
Christine M. Vance..............................................................................................................Missoula
B.S., Northern Montana College, Havre, 1988
Kellie June Wells........................................................................................... Kansas City, Kansas
B.A., B.S., University of Kansas, Lawrence, 1985, 1989
3Constance B. Wieneke.......................................................................................Wilson, Wyoming
B.A., University of Washington, Seattle, 1974
Evan Morgan Williams.................................................................. Salmon La Sac, Washington
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1987
DRAMA
John Curtis Blixt...........................................................................................Spokane, Washington
B.A., Eastern Washington University, Cheney, 1985
Teresa Marie Coombs..........................................................................................................Missoula
B.A., Kearney State College, Nebraska, 1981
'Gordon L. Stabler................................................................................................................ Missoula
B.F.A., The University of Montana, 1984
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
'Amy Kathleen Ballard.......................................................................................................Missoula
B.S., Allegheny College, Meadville, Pennsylvania, 1986 
M .S ., Colorado State University, Fort Collins, 1988
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC 
PERFORMANCE
'Lorna Mount.........................................................................................................................Missoula
University of Colorado, Boulder, 1974
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
Richard D. Brinkman.......................................................................................Gaylord, Michigan
B.M.E., Central Michigan University, Mount Pleasant, 1988
'Kristen A. Severud.................................................................................... Spokane, Washington
B.M.E., The University o f Montana, 1986
'David Lawrence Sm ith......................................................................................................Missoula
B.M.E., Western Illinois University, Macomb, 1974 
B.A., The University of Montana, 1982
THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
2Edward B. Amberg.......................................................................................................... Anaconda
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1974
Gregory Hamlin Ames.......................................................................................................... Helena
B.S., Montana State University, Bozeman, 1978
2Judith Ann Barker.............................................................................................................. Missoula
B.S., The University of Montana, 1976
2Janet Vaughan Danley............................................................................................................. Havre
B.A., Northern Montana College, Havre, 1985
Joy R. Shulman Earls......................................................................................................... Missoula
B.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1975
James Raymond Edgar...................................................................................................... Missoula
B.S., The University of The State of New York, Albany, 1988
3Steven N. Eschenbacher....................................................................................................Missoula
B.A., Eastern Washington University, Cheney, 1979
'Charles David Hodge......................................................................... Springfield, Pennsylvania
B.A., The University of Montana, 1984
2Gordon D. Hollingshead.................................................................................................. Missoula
B.A., University of Colorado, Boulder, 1977
2Bernard A. Jacobs................................................................................................................Missoula
B.A., The University of Montana, 1988
3William S. Johnston.................................................................................................................. Libby
B.A., The University of Montana, 1979
'Diana Lynn Koon....................................................................................................................Helena
B.S., Montana State University, Bozeman, 1966
'Fengru L i ............................................................................ Tianjin, People's Republic of China
Also Master of Arts 
with a major in Interpersonal 
Communication
B.A., Nankai University, Tianjin, People's Republic of China, 1982
Graduate Degrees
Lee FitzGerald Logan............................................................................................................ Clancy
B.A., University of Arizona, Tucson, 1972
'Holly Luck................................................................................................................................Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1971
Alex Rexford McGavin................................................................................................... Great Falls
B.A., Montana State University, Bozeman, 1982
Joan Kay Miller.........................................................................................................................Clancy
B.A., Carroll College, Helena, 1981
Kandice Lynn M orse......................................................................................................Great Falls
B.A., University o f Michigan, Ann Arbor, 1987
2Richard Jesse Munro...........................................................................................................Missoula
B.A., Carroll College, Helena, 1978
2Brenda K. Oreskovich........................................................................................................ Missoula
B.A., The University of Montana, 1971
Pamela A. Strong Peterson.................................................................................Tucson, Arizona
B.A., The University of Montana, 1978
'Linda Irene Stallings...............................................................................................................Helena
B.S., Saint Mary College, Leavenworth, Kansas, 1981
Michelle Thibodeau..............................................................................................................Missoula
B.S., Wisconsin State University, LaCrosse, 1977
2Lan W ang..............................................................................Hebei, People's Republic of China
B.A., Shanghai International Studies University, People's Republic of China, 1977
Rohn J. W ood.............................................................................................Milwaukee, Wisconsin
B.A., University of Wisconsin, Milwaukee, 1984
THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (Continued)
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR 
TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCES
Gordon Michael Hannon...................................................................................................Missoula
B.A., St. Mary's College, Winona, Minnesota, 1986
'Ray Joe Paige..........................................................................................................................Hobson
B.S., Western Montana College, Dillon, 1974
2Stephen J. Paulson...........................................................................................................Lewistown
B.S., College o f Great Falls, 1976
Martin P. Shields..................................................................................................................Missoula
B.A., Hobart College, Geneva, New York, 1985
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR 
TEACHERS OF CHEMISTRY
'Michael B. Caciari............................................................................................... Fairbanks, Alaska
B.A., B.A., The University of Montana, 1987
3Shanna Frey-Birdsley......................................................................................................... Missoula
B.A., The University of Montana, 1985
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR 
TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION
'Richard Kendall.................................................................................................Anchorage, Alaska
B.A., The University of Montana, 1975
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FOR 
TEACHERS OF MATHEMATICS
Terry A. Souhrada..................................................................................................... ............Poison
B.S., Western Montana College, Dillon, 1973
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY
Jeffrey Donovan Whitmer...................................................................................................Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1989
CHEMISTRY
Christopher Kevin McKinnon.....................................................................................Great Falls
B.S., California Institute o f Technology, Pasadena, 1983
3Hangxia Qiu.......................................................................................People's Republic of China
B.S., M.S., South China Institute of Technology, Gangzhou, People's Republic of China, 
1982, 1985
COMPUTER SCIENCE
Judit Ambro..................................................................................................... Budapest, Hungary
B.S., Lorand Eotvos University of Budapest, Hungary, 1984
3Joyce Huan Fu....................................................................Beijing, People's Republic of China
B.S., Beijing Computer Institute, People's Republic of China, 1983
2Reine Hilton.........................................................................................................................Hamilton
B.S., Marietta College, Ohio, 1964
M.S., Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, 1966
Mingda Jiang.................................................................Chengdu, People's Republic of China
B.S., Northeast Heavy Machinery Institute, Qigihar, People's Republic of China, 1982
3Kevin S. Lohn......................................................................................................................Missoula
B.S., The University of Montana, 1983
Edward J. Smith..................................................................................................................Missoula
B.A., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1976 
B.A., The University of Montana, 1990
Noel Kathryn Shubert Weaver........................................................................................... Clinton
B.S., Cook College of New Brunswick, New Jersey, 1979
ENVIRONMENTAL STUDIES
Kevin G. Armstrong....................................................................................Kansas City, Kansas
B.S., Northwest Missouri State University, Maryville, 1988
Richard C. Cronn................... ..............................................................................Basehor, Kansas
B.S., Drake University, DesMoines, Iowa, 1986
3Dana Malia Field.................................................................................................................Missoula
B .S ., Bates College, Lewiston, Maine, 1983
2Mary J. Kahn....................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Illinois, Urbana, 1976
2John Frederick Kreilick......................................................................................................Missoula
B.A., Wittenberg University, Springfield, Ohio, 1984
^cott A. Luchessa................................................................................. San Anselmo, California
B.S., San Diego State University, California, 1985
Janet Leigh Lyon...........................................................
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1975
Great Falls
Graduate Degrees
ENVIRONMENTAL STUDIES (Continued)
John N. Mangiameli............................................................................................................Missoula
B.S., Southeast Missouri State University, Cape Girardeau, 1986
Patrick F. McMurray..................................................................................................................Arlee
B.A., University of California, Berkeley, 1967
Terri Lee Nelson.......................................................................................... Cottonwood, Arizona
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1985
Ann Swisher Palen............................................................................................La Jolla, California
B.A., The University of Montana, 1981
2Karyn Humphries Sandstrom.................................................................................Canton, Ohio
B.A., University of Oregon, Eugene, 1985
3Don Richard Snow .............................................................................................................Missoula
B.A., Colorado State University, Fort Collins, 1973
'Timothy J. Thier.....................................................................................................Dyersville, Iowa
B.S., The University of Montana, 1978
'Peggy J. Wallgren.......................................................................................... Saginaw, Minnesota
B.S., University of Minnesota, Duluth, 1987
Michael M. Welsh............................................................................................................... Missoula
B.S., University of Iowa, Iowa City, 1984
FORESTRY
Robert Bruce Campbell, Jr..................................................................................................Missoula
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1974 
B.S., Utah State University, Logan, 1981
Mark Steven D'Aversa......................................................................................... Cleveland, Ohio
B.S., Ohio State University, Columbus, 1982
Robert Charles Ehrhart....................................................................................................... Missoula
B.A., Gettysburg College, Pennsylvania, 1967 
M.A., Ph.D., University o f Texas, Austin, 1970, 1975
Kenneth A. Kapsi................................................................................. '•....... Seattle, Washington
B.S., University of Washington, Seattle, 1983
Catherine Cae Lee Maynard..............................................................................................Missoula
B.S., Utah State University, Logan, 1977
Edward Morgan IV .............................................................................................................. Missoula
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1983
'Tina Mary Naugle...............................................................................................Denver, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1977
Margaret H. Smith................................................................................................................Missoula
B.A., Maryville College, Tennessee, 1977
GEOLOGY
Robert Charles Anderson................................................................................................... Missoula
B.S., University of California, Los Angeles, 1988
Stuart Jonathan Fuller............................................................................................Caldwell, Idaho
B.S., University o f Oregon, Eugene, 1989
Arthur Din Jolly ....................................................................................................................Missoula
B.S., Central Washington University, Ellensburg, 1985
James Peter Madison..............................................................................Lake Charles, Louisiana
B.S., McNeese State University, Lake Charles, Louisiana, 1988
'Ross D. Miller........................................................................................................................Missoula
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1983
Patrick H. Reynolds.............................................................................Orchard Park, New York
B.S., Washington and Lee University, Lexington, Virginia, 1983
Peter Eric Ryan.......................................................................................... Plattsburgh, New York
B.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1988
Graduate Degrees
GEOLOGY (Continued)
Michael W. Savka......... .............................................................................................Hot Springs 1
B.A., The University of Montana, 1989
Alicia Johanna Stickney...................................................................................................Missoula |
B.A., Bryn Mazur College, Pennsylvania, 1986
3Allan W ylie..........................................................................................................Stuart, Nebraska I
B.A., Chadron State College, Nebraska, 1979
Andrew Allen Young.................................................................................. Fullerton, California ■
B.S., Sonoma State University, Rohnert Park, California, 1989 ( I■
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
2William Robert James Bradley......................................................... Calgary, Alberta, Canada j
B.S., B.S., University of Calgary, Alberta, Canada, 1973, 1983
Jonathan Brenner......................................................................................Ellison Bay, Wisconsin I
B.S., University of Illinois, Chicago, 1983
3Lewis A. Curry..................................................................................................................Missoula I
B.S., North Dakota State University, Fargo, 1983
3Mary Elizabeth Ellis........................................................................................ Monroe, Louisiana
B.S., Northeast Louisiana University, Monroe, 1980
Christine M. Fry.................................................................................................................. Missoula 1
B.S., The University of Montana, 1989
Shawn O. Henry................................................................................................................ Glendive I
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1988
2Wanda D. Lowe-Wickens..................................................................Calgary, Alberta, Canada j
B.A., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1977
Teresa L. MacPheat............................................................................................................ Missoula 4
B.A., The University of Montana, 1982
Zachary P. Mead........................................................................................Ridgecrest, California Ij
B.S., California State College, Bakersfield, 1987
Karen Fay Sacrison............................................................................................................ Missoula '
B.S., University of Wyoming, Laramie, 1979
3Tracy L. Sherick..................................................................................................................... Poison t
B.S., The University of Montana, 1989
MICROBIOLOGY ,]
Jing Chen..........................................................................Sichuan, People's Republic of China j
M.D., Sichuan Medical College, Chengdu University, Sichuan Province, People's Republic ' 
of China
2Thulasi Sarojam Unnithan............................................................................ Trivandrum, India ,
B.S., University of Kerala, Trivandrum, India, 1980
2Nicholas John Vietri..........................................................................................................Missoula
B.S., University of Idaho, Moscow, 1987
PHARMACY
Ramesh Chigurupati...................................................................Gollapudi, Vijayawada, India I
B.S., Gulbarga University, India, 1986
RECREATION MANAGEMENT
2Yang Xiao...........................................................................Beijing, People's Republic of China
B.A., Peking University, Beijing, People's Republic of China, 1986
Graduate Degrees
RESOURCE CONSERVATION
2William Charles Ehinger...................................................................................................Missoula
B.A., University of Kansas, Lawrence, 1980
RURAL TOWN AND REGIONAL PLANNING
Jesse Earl Aber III................................................................................................................Bozeman
B.S., B.A., Montana State University, Bozeman, 1975, 1980
Robert I. Clark..................................................................................................................... Missoula
B.S., Utah State University, Logan, 1974
3Linda Marie Lang.................................................................................................................. Billings
B.S., The University of Montana, 1984
Daniel M. Miles....................................................................................................................Superior
B.A., The University of Montana, 1986
Ross A. Tervo...........................................................................................................................Helena
B.S., Northern Michigan University, Marquette, 1982
WILDLIFE BIOLOGY
Milo Burcham......................................................................................................................Missoula
B.S., B.S., The University of Montana, 1985
Sherry Anne Eisner...................................................................................... Seattle, Washington
B.S., University of Washington, Seattle, 1980
Holly Kay Tucker Harris......................................................................................Caldwell, Idaho
B.S., Boise State University, Idaho, 1988
Michael David Jackson......................................................................................................Missoula
B.S., Washington State University, Pullman, 1986
2Thomas S. Jones...........................................................................Huntington Beach, California
B.S., University of California, Berkeley, 1984 
B.S., The University o f Montana, 1986
Victoria Lee Kurnat.........................................................................  ......Battle Creek, Michigan
B.S., B.F.A., University of Michigan, Ann Arbor, 1985
2Chris Otto Loggers..................................................................................... Shakopee, Minnesota
B.S., B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1984, 1987
2Paul D. Makela..............................................................................................Negaunee, Michigan
B.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1979
2L. Christine Paige..............................................................................................................Missoula
B.A., Evergreen State College, Olympia, Washington, 1980
Kevin Duncan Roy...................................................................................................El Paso, Texas
B.S., Texas A & M University, College Station, 1988
Patricia Ann Tucker.............................................................................. Bellingham, Washington
B.S., California State University, Chico, 1979
Timothy Richard VanDeelen................................................................. Hudsonville, Michigan
B.S., Calvin College, Grand Rapids, Michigan, 1988
Thomas Charles Whitford...............................................................................................Browning
B.S., The University of Montana, 1986
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
ANTHROPOLOGY
2Jeani L. Borchert........................................................................................ Belfield, North Dakota
B.A., University of North Dakota, Grand Forks, 1980
’Tim Church..........................................................................................................................Missoula
B.A., The University of Montana, 1980
Graduate Degrees
A N T H R O P O L O G Y  (C on tin u ed )
3Patrick F. Light.................................................................................................................... Missoula
B.A., Ohio State University, Columbus, 1973
Stephen S. K. Platt..............................................................................................................Missoula
B.A., University of Vermont, Burlington, 1987
ART
Baixiong T u ........................................................................................................................... Missoula
B.A., Zhejiang Academy of Fine Arts, Hangzhou, People's Republic of China, 1967
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
Angela Critchell..................................................................St. John's, Newfoundland, Canada
B.S., B.S., B.S., Memorial University of Newfoundland, St. John's, Canada, 1981
'Kristy Jo Delaney......................................................................................................................Dillon
B.A., The University of Montana, 1987
'Jodie Egosque....................................................................................................................... Missoula
B.A., The University of Montana, 1988
'Melissa Ann Janigo............ .............................................................................Anchorage, Alaska
B.S., The University of Montana, 1986
'Sherrin Frances Richardson......................................................... Edmonton, Alberta, Canada
B.S., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1987
'Steven J. Short........... ......................................................................................................Great Falls
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1978
ECONOMICS
3John Edward Tubbs...........................................................................................  Helena
B.S., The University of Montana, 1983
EDUCATION
'Larry G. Hyslop.........................................................................................................................Dillon
B.A., The University of Montana, 1976
ENGLISH
2Linda M. Ballew.............................................................................................................. Great Falls
B.A., College of Great Falls, 1975
Deirdre Jean Black...............................................................................................................Missoula
B.A., B.A., The University of Montana, 1989
'Jeanne Parker D ixon...........................................................................................................Missoula
B.A., M.F.A., The University of Montana, 1986, 1989
Lee Evans................................................................................................................Napa, California
B.A., University of Oregon, Eugene, 1986 
M.F.A., The University of Montana, 1990
'Weili Fan..............................................................................Beijing, People's Republic of China
B.A., M.A., Institute of International Relations, Beijing, People's Republic of China, 1982, 
1985
Mary L. G. H all................................................................................................................... Missoula
B.A., The University of Montana, 1978
David Franklin Johnson.....................................................................................Corvallis, Oregon
Also Master of Fine Arts 
with a major in Creative Writing 
B.A., Reed College, Portland, Oregon, 1984
Graduate Degrees
ENGLISH (Continued)
Carol Kopec.............................................................................................................................Helena
B.A., Indiana University, Bloomington, 1966
Kathleen L. Maloney......................................................................................................... Missoula
B.A., Santa Clara University, California, 1989
Connie Lee Monson......................................................................................................... ..Missoula
Also Master of Fine Arts 
with a major in Creative Writing 
B.A., The University of Montana, 1988
Diane Davenport More.............................................................................................................. Troy
B.A., The University of Montana, 1975
Peggy Ann Bridge Woods.................................................................................................Missoula
B.A., University of Idaho, Moscow, 1972
Yingyin X u ..................................................................... Shanghai, People's Republic of China
B.A., Shanghai International Studies University, People's Republic of China, 1987
FRENCH
'Michael Leroy Dufner........................................................................................................Glendive
B.A., B.A., The University of Montana, 1983
'Marcia J. Hass.......................................................................................................................Missoula
B.A., University of Colorado, Boulder, 1967
Jeri Lee T itus........................................................................................................................Missoula
B.S., The University of Montana, 1975
GEOGRAPHY
David Christopher Middleton....................................................................Everett, Washington
B.A., Humboldt State University, Areata, California, 1979 
B.A., Eastern Washington University, Cheney, 1986
3Jon Russell Shannon.......................................................................................................... Missoula
B.A., The University of Montana, 1983
GUIDANCE AND COUNSELING
'James Earle Barrett...............................................................................................................Missoula
B.M., The University of Montana, 1961
M.S., The Julliard School of Music, New York City, New York, 1967
'Laurene Ann Childress...................................................................................................... Missoula
B.A., B.S., Ohio University, Athens, 1971, 1974
'Clare L. Chisholm.............................................................................................................Whitefish
B.A., Carroll College, Helena, 1968
Marsha L. Kirchner............................................................................................................. Missoula
B.A., The University of Montana, 1977
Neva Louise Larson....................................................................................................................Lolo
B.S., Montana State University, Bozeman, 1957 
B.S., The University of Montana, 1969
'Margaret C. Moore.............................................................................................................. Kalispell
B.A., The University of Montana, 1968
Cynthia Ann Parrish.......................................................................................................... Missoula
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1983
Robin Putnam...................................................................................................................... Missoula
B.S., M.E., University of Idaho, Moscow, 1969, 1978
2Christina Shu Hua Soong..........................................Taichung, Taiwan, Republic of China
B.A., Christ College, Taipei, Taiwan, Republic of China, 1983
'Deborah Ann Pettis VandeVen....................................................................................... Missoula
B.A., The University of Montana, 1975
Graduate Degrees
GUIDANCE AND COUNSELING (Continued)
Diana M. Vashro............................................................................................................Deer Lodge
B.S., The University of Montana, 1973
2Marit Jean Waldum............................................................................................................ Missoula
B.A., Macalaster College, St. Paul, Minnesota, 1977
’Annette Haussler Walker................................................................................................. Missoula
B.A., Texas Tech University, Lubbock, 1970
HISTORY
’William Anthony D'Alton................................................................................................. Missoula
B.A., The University of Montana, 1986
’Gerald Allen Diettert...........................................................................................................Missoula
M.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, 1954 
B.A., The University of Montana, 1984
Christine K. Erickson......................................................................................................... Missoula
B.A., The University of Montana, 1988
3Robin Davette Gerber...................................................................................................... Miles City
Also Bachelor of Arts with a 
major in Anthropology 
B.A., The University of Montana, 1984
Paul L. Hansen....................................................................................................Oak Park, Illinois
B.A., University of Michigan, Ann Arbor, 1986
2Liza Jane Nicholas...................................................................................................... I ........... Dillon
B.A., Montana State University, Bozeman, 1987
’Gary L. Rempe I I ..............................................................................................Orwell, New York
B.A., Columbia University, New York City, New York, 1987
William H. Roche................................................................................................................Missoula
B.A., Lyndon State College, Lyndonville, Vermont, 1976
John F. Schuttler.....................................................................................Spearfish, South Dakota
B.A., Montana State University, Bozeman, 1986
INTERPERSONAL COMMUNICATION
Gerry T. Baertsch...............................................................................................   Missoula
B.A., University of Hawaii, Honolulu, 1973
Robert "Robb" Blotkamp...................................................................................................Missoula
B.A., Carroll College, Helena, 1984
3Lisa Marie Clairmont..............................................................................................................Billings
B.A., The University of Montana, 1986
Patricia Allison Andries Howell...................................................................................... Missoula
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1974
Pamela Jo Mangus.............................................................................................Casper, Wyoming
B.A., The University of Montana, 1985
3Rebecca Anne McIntosh.................................................................... Charlotte, North Carolina
B.A., University of North Carolina, Chapel Hill, 1988
Janet Lorraine Sedgley......................................................................................................Missoula
B.A., Fresno State College, California, 1975
M.A., Western Evangelical Seminary, Portland, Oregon, 1982
Peter L. Zwagerman........................................................................................... Phoenix, Arizona
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1989
JOURNALISM
Elizabeth A. Brennan........................................................................................................ Missoula
B.A., The University o f Montana, 1980
Graduate Degrees
JOURNALISM (Continued)
Mark William Falkenberg.............................................................Lethbridge, Alberta, Canada
BA  University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1987
Tara A. Gallagher. ......................................................................................................... Missoula
B.A., The University of Montana, 1980
Christine L. Johnson........................................................................................................  *on
B.S., Montana State University, Bozeman, 1958
Janice Faye Pavlic.......................................................................................Spokane, Washington
B.A., Boise State University, Idaho, 1988
Anette With................................................................................................................ ° sl° ' Norway
B.A., The University of Montana, 1988
MATHEMATICAL SCIENCES
John August Bruder...............................................................................New Orleans, Louisiana
B.A., University of Colorado, Boulder, 1975
Renate Bush.......................................................................................................................... ....
B.A., The University of Montana, 1989
Don David Gilmore........................................................................................................... Missoula
B.A., The University of Montana, 1987
Matt X. Hunter................................................................................................. Princeton, Indiana
B S , Rose-Hulman Institute o f Technology, Terre Haute, Indiana, 1988
Li-Chiou Lee........................................................................ ..............Taiwan, Republic of China
B.S., Tunghai University, Taichung, Taiwan, Republic of China, 1986
Hongzhe L i..................................................................... Liaoning, People's Republic of China
B.S., Beijing University, People's Republic of China, 1989
iKyung H. Nam................................................................................................. Cheon8 Ju' Korea
B.S., M.S., Chungbuk National University, Cheong Ju, Korea, 1982, 1985
Li-Wen Xi....................................................................... Shanghai, People's Republic of China
B.S., Fudan University, People's Republic of China, 1986
Xinghe Zhou.......................................................................Beijing, People's Republic of China
B.S.,Beijing Computer Institute, People's Republic of China, 1983
PHILOSOPHY
Peter J. Chmielewski................................................................Oadby, Leicestershire, England
B .A ., University o f  Kent at Canterbury, United Kingdom , 1986
Jon Steven Kramer.............................................................................................Eugene, Oregon
B .S ., U niversity o f  Oregon, Eugene, 1989
Philip J. Maloney.................................................................................................................Missoula
B .A ., The U niversity o f  M ontana, 1989
'Nickola Lee Pazderic......................................................................................... Portland, Oregon
B .A ., The U niversity o f  M ontana, 1987
3James Edward Semmelroth............................................................................................. Missoula
B .S ., M ontana State University, Bozeman, 1981
PSYCHOLOGY
Andrew Bender Forsyth....................................................................................................Missoula
B .S ., Brigham  Young University, P row , Utah, 1986
'Richard G. Rasulis, Jr......................................................................................................... Missoula
B.A ., Boston University, M assachusetts, 1985
Craig H. Ravesloot.......................................................................................Longmont, Colorado
B .A ., Baylor University, Waco, Texas, 1985
Anne Christine Stermock.................................................................................................. Missoula
B .A ., Beloit College, Wisconsin, 1983 
M .E ., Kent State University, O hio, 1986
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
2Susan Ann Vrona..................................................................................Grand Rapids, Michigan
B.S., Central Michigan University, Mount Pleasant, 1981 
M.S., University of Wyoming, Laramie, 1983
SCHOOL PSYCHOLOGY
Cynthia R. Buehl....................................................................................................................Billings
B.A., Mount Hood Community College, Gresham, Oregon, 1976
Aminata Khady Diop.................................................................... Dakar, Senegal, West Africa
B.A., The University of Montana, 1987
Charles Gary Palmer..................................................................................................... Great Falls
B.A., The University of Montana, 1988
Rhonda S. Stevenson....................................................................................................Great Falls
B.A., The University of Montana, 1989
Linda C. McClenahan Webber........................................................................................Alberton
B.S., Montana State University, Bozeman, 1970
SOCIOLOGY
Nancy L. Arnold....................................................................................................................... Lolo
B.S., The University of Montana, 1987
1Randall Charles Bedford..............................................................................Hovland, Minnesota
B.S., College of Great Falls, 1984
Beth K. Miller............................................................................................................................. Arlee
B.A., The University o f Montana, 1986
SPANISH
1George Laurence G reef.....................................................................................................Missoula
B.S., B.A., The University of Montana, 1979, 1983
ZOOLOGY
Rebecca Susan Burton..................................................................................Salt Lake City, Utah
B.S., The Evergreen State College, Olympia, Washington, 1986
3William Arthur Gellman....................................................................................................Missoula
B.S., Pennsylvania State University, University Park, 1983
2Juan Bosco Imbert.....................................................................................................Algorta, Spain
B.A., Basque Country University, Spain, 1986
2Amy Lynn Leider.........................................................................................Livermore, California
B.S., University o f California, Davis, 1987
2Karen Elizabeth McCracken............................................................. Durham, New Hampshire
B.A., University of New Hampshire, Durham, 1984
Bret William Tobalske............ .......................................................................... Washington, D.C.
B.S., Southern Illinois University, Carbondale, 1988
Advanced Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
T he candidates will b e  p resented  by J. M artin  Burke, 
D ean of the Sch ool of Law
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Lawrence G. Allen................................................................................................................ Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1987
Paul Befumo.........................................................................................................................Missoula
B.S., Brooklyn College, New York, 1977
John Stuart Bradshaw................................................................................................... Philipsburg
B.A., Brigham Young University, Provo, Utah, 1988 
Audrey Ann Brown............................................................................Middletown, Connecticut
With Honors
B.A., Northeastern University, Boston, Massachusetts, 1973 
M.A., Wesleyan University, Middletown, Connecticut, 1978 
M.S., University of Alaska, Anchorage, 1980
3Roger Eugene Carey..............................................................................................................Helena
B.A., Harding University, Searcy, Arkansas, 1968
Stephen Richard Chapman..............................................................................................Missoula
B.S., M.S., Ph.D., University of California, Davis, 1959, 1963, 1966
Kenneth Carl Crippen..........................................................................................................Billings
With Honors
B.S., The University of Montana, 1987
Kyle Dean Cunningham.................................................................................................... Fairfield
B.S., The University of Montana, 1985
Evan Forsyth Danno........................................................................................................... Kalispell
With Honors
B.S., The University of Montana, 1979
Bradley Dean Dantic............................................................................................................... Laurel
With High Honors
B.S., The University of Montana, 1986
Mark Allan English................................................................................... Mahwah, New Jersey
B.A., Hobart College, Geneva, New York, 1987
Roderick K. Ermatinger...................................................................................... Chicago, Illinois
B.A., Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 1982
Roger William Frickle.....................................................................................................Lewistown
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1976
John Howard Gilliam.............................................................................................................Helena
With Honors
B.A., Rocky Mountain College, Billings, 1980
Robert Dale Goodale............................................................................................................... Circle
With High Honors
B.S., The University of Montana, 1985
Darel Adam Graves.................................................................................. Okmulgee, Oklahoma
B.A., The University of Montana, 1988
Lori Anne Harper......................................................................................................................Butte
With Honors
B.A., The University of Montana, 1988
Deborah Ann Harten.......................................................................... Pittsburgh, Pennsylvania
B.A., Pennsylvania State University, University Park, 1970 
B.S., University of Pittsburgh, Pennsylvania, 1985
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Terrence M. Healow.............................................................................................................. Billings
With Honors
B.S., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1982
M.I.M., American Graduate School of International Management, Glendale, Arizona, 1985
Mary Rose Ann H eller..............................................................................................Palmer, Iowa
B.A., The University of Montana, 1979
Margaret Claire Plank H esse........................................................................................... Missoula
With High Honors
B.S., M.S., University of Nebraska, Lincoln, 1972, 1973
Terrance Lee Hogan............................................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, Bozeman, 1988
Nathan Hoines...........................................................................................................................Havre
B.A., Montana State University, Bozeman, 1988
Robert L. Hunter, Jr...........................................................................................Owyhee, Nevada
B.A., Boise State University, Idaho, 1984
Robyn Dawn Jarnagin.......................................................................................Kankakee, Illinois
With Honors
B.S., M.B.A., The University of Montana, 1987, 1989
Michael A. Jukich................................................................................................................. Kalispell
B.A., The University of Montana, 1988
Gerald R. Klimaszewski........................................................................................................Bigfork
B.A., University of Michigan, Flint, 1976
Fran R. Kornblum................................................................................................................Missoula
B.S., University o f Wisconsin, Stevens Point, 1982 
M.P.A., The University of Montana, 1986
John Andrew Kutzman.....................................................................................................Bozeman
With Honors
B.A., The University of Montana, 1987
Michael Stephen Lahr.......................................................................................................... Conrad
With High Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1985
Lance Lovell...................................................................................................................... Great Falls
With Honors
B.A., The University of Montana, 1988
Donald R. Luke...................................................................................................................Glendive
B.A., The University of Montana, 1985
Mollie A. Maffei......................................................................................................................... Butte
With Honors
B.A., University of Houston, Texas, 1982
Kathryn Ann McCartney....................................................................................................Chinook
B. A., The University of Montana, 1987
Charles David McGuigan...........................................................................Pierre, South Dakota
With Honors
B.S., University of South Dakota, Vermillion, 1988
Stephen Robert Miller........................................................................................................Missoula
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University, Blacksburg, 1980 
M.S., University of Washington, Seattle, 1986
Flint William Murfitt.............................................................................................................. Helena
With Honors
B.A., University of Washington, Seattle, 1982
Charles Patrick Myers............................................................................................................Billings
With High Honors
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1987
Jeffrey Alan Noble................................................................................................................Kalispell
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1986
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Bryan Norcross...........................................................................
B.A., The University of Montana, 1988
Lyle R. Panasuk........................................................................
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1980
Duncan Albert Peete...............................................................
With Honors
B.A., Duke University, Durham, North Carolina, 1988
Jeffrey N. Pence........................................................................
B.A., Valparaiso University, Indiana, 1969 
M.E., Montana State University, Bozeman, 1978
Mark Phares..............................................................................
B.S., The University of Montana, 1987
Joan Stenger Poston................................................................
B.A., Smith College, Northampton, Massachusetts, 1963
Tia Rikel Robbin.......................................................................
B.A., The University of Montana, 1988
Arnold M. Rohrer....................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1955
Patricia Alice Sanders.............................................................
B.A., Western Washington University, Bellingham, 1986
Tonja Duggan Schaff............................................ '•.................
With Honors
B.A., The University of Montana, 1988
Scarlett L. Schendel................................................................
B.A., Montana State University, Bozeman, 1988
James Jeremiah Shea.............................................................
B.A., The University of Montana, 1988
Joylyn Marie Smith................................................................
B.A., University of Nevada, Reno, 1985
Alonzo Terry Spang, Jr..........................................................
B.S., The University of Montana, 1988
Robert G. Steele.......................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1970
Catherine Lyall Steger...........................................................
B.A., The University of Montana, 1981 
M.E., Northern Montana College, Havre, 1987
W. Michael Stephenson........................................................
B.A., University of Nevada, Reno, 1968
Joseph P. Sternhagen...........................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1988
Lisa Amille Swanson.............................................................
B.A., Montana State University, Bozeman, 1988
Robert S. Tameler..................................................................
With High Honors
B.S., The University of Montana, 1983
Kerrylyn Whalen...................................................................
B.S., Creighton University, Omaha, Nebraska, 1979
Bryce M. Wildcat...................................................................
B.A., The University of Montana, 1979
Valerie D. Wilson...................................................................
With High Honors
B.S., The University of Montana, 1988
............................Missoula
............................ Bainville
............................... Billings
.............................Bozeman
............................ Missoula
.................................Helena
............................... Creston
.................................Conrad
...........Anchorage, Alaska
..............................Missoula
........................... Townsend
.....................................Butte
........Carson City, Nevada
...........................Lame Deer
..............................Bozeman
............. Grottoes, Virginia
............................... Missoula
...................................Helena
...Minneapolis, Minnesota 
Catasauqua, Pennsylvania
............................... Missoula
................................ Missoula
............................ Helena
GRADUATE DEGREES
T h e can d id ates will be p resen ted  by  R . C. M urray,
D ean  of the G radu ate Sch ool
THE DEGREE OF EDUCATION SPECIALIST
'G e o rg e  S h ry o ck ..............................................................................................................................................W hitefish
B.S., M.A., Idaho State University, Pocatello, 1971, 1974
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
C arol H u rly  J a c o b s e n ..................................................................................................................................M issoula
B.A., M.A., The University o f Montana, 1970, 1986
Dissertation: Parent-Child Relationships, Personalities, and Family Environments of 
Achieving High-Ability Students
M ichael T im oth y  O 'D o n n e ll................................................................................. H azelto n , Pennsylvania
B.A., Pennsylvania State University, University Park, 1969 
M.E., The University o f Montana, 1976
Dissertation: The Phenomenon of Salish Kootenai College: The First Decade of a Tribal In­
stitution on the Flathead Indian Reservation
V ern e Franklin  R e e d ............................................................................................................................................ Libby
B.A., M.E., The University of Montana, 1975, 1980
Dissertation: Retention and Academic Achievement in a Rural Montana School: A Case 
Study
'S a n d ra  Lee S c o t t ...........................................................................................................................................M issoula
B.A., M.E., M.B.A., The University o f Montana, 1971, 1975, 1989 
Dissertation: Visions of Their Future World: A Study of Montana Sixth Graders
N an cy  S e ld in ....................................................................................................................................................M issoula
B.A., Bennington College, Vermont, 1967
M .S ., Bank Street College of Education, New York City, New York, 1971 
M.P.H., University o f California, Berkeley, 1973
Dissertation: The Intrapsychic Experience of Delayed Childbearing Women Aged 37-45
K orinne T a n d e ................................................................................................................................................ M issoula
B.A., M.E., The University o f Montana, 1977, 1990
Dissertation: Cooperating and Student Teachers' Personalities and Interpersonal Relation­
ships and the Student-Teaching Experience
M arceline S u zan n e W a g g o n e r-W e ir .................................................................................................M issoula
B.A., State University of New York, Albany, 1959 
M.A., Columbia University, New York City, New York, 1960 
Dissertation: The Effect of Positive Action Program on Self-Esteem Of Sixth Grade 
Students
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
CHEMISTRY
3T h o m as C . G lu ic k ..............................................................................................................................................H elena
B.A., Princeton University, New Jersey, 1980
Dissertation: Modification of Oligodeoxyribonucleotides and Application to the Study of 
Ribosomal RNA
Graduate Degrees
FORESTRY
iLorin Lee Hicks.........................................................................................Redmond, Washington
B.S., Arizona State University, Tempe, 1976 
M.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1977
Dissertation: Habitat Use by White-Tailed Deer (Odocoileus virginianusj in Relation to 
Winter Range Silvicultural Treatments in the Thompson River Drainage, Northwestern 
Montana
'Chyi-Jai P e i...........................................................................Taipei, Taiwan, Republic of China
B.S., Fu-jen Catholic University, Hsinchuang, Taipei, Hsien, Taiwan, Republic of China 
M.S. University of Washington, Seattle, 1986
Dissertation: The Reproductive Biology of Formosan Reeves' Muntjac (Muntiacus reevesi 
micrurus) in Jiou-Jeng-Yang Area, 1-Lan, Taiwan, R.O.C.
3Elizabeth Reinhardt....................................................................................................................Arlee
B.A., Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 1978 
M.S., The University o f Montana, 1982
Dissertation: Computerized Development of Fire Prescriptions: An Application of Artificial 
Intelligence to Natural Resource Management
Fabian U zoh.........................................................................................................................Missoula
B.S., M.S., The University of Montana, 1985, 1987
Dissertation: Growth Projection Model For Newly Established Stands Under Various Levels 
of Vegitation Competition
1Gavriil Xanthopoulos...................................................................................Thessaloniki, Greece
B.S., Aristotelian University of Thessaloniki, Greece, 1981 
M.S., The University of Montana, 1986
Dissertation: Development of a Wildland Crown Fire Initiation Model
GEOLOGY
Pavel Reichl................................................................................................... Brno, Czechoslovakia
B.S., M.S., Univerzita ]. E. Purkyne V Brno, Czechoslovakia, 1981, 1983 
Dissertation: Petrology of the Ultramafic Series, Stillwater Complex, Montana
MATHEMATICAL SCIENCES
Steven E. Rummel.......................................................................................................................Lolo
B.A., M.S., Central Washington University, Ellensburg, 1974, 1979 
Dissertation: A Procedure For Obtaining a Robust Regression Employing the Greatest 
Deviation Correlation Coefficient
MICROBIOLOGY
3Robin K. Pettit...............................................................................  ......Paradise Valley, Arizona
B.S., University of Arizona, Tucson, 1982
M.S., Washington State University, Pullman, 1985
Dissertation: Serum-killing of Neisseria gonorrhoeae
PSYCHOLOGY
2Philip Michael Alex.....................................................................................Mill Valley, California
B.A., B.A., M.A., The Hebrew University of Jerusalem, Israel, 1980, 1984 
Dissertation: Jungian Complex and Emotional Response
2James A llen...........................................................................................................................Missoula
B.A., University of Wisconsin, Madison, 1981 
M.A., The University of Montana, 1988
Dissertation: Rural Multidisciplinary Pain Center Follow-Up Study: Evaluation With a 
No-Treatment Comparison Group
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
Robert Hopkins Bodholdt........................................................................ Falls Church, Virginia
B.S., M.S., University of Oregon, Eugene, 1981, 1983 
M.A., The University of Montana, 1989
Dissertation: Attributions in Distressed and Nondistressed Married Couples
Bonnie Marie Brekke....................................................................................................... Livingston
B.S., Montana State University, Bozeman, 1965 
M.S., University o f California, San Francisco, 1972
Dissertation: Nonverbal Sensitivity of Emotionally-Disturbed Adolescents in Decoding 
Facial, Body, and Vocal Cues of Emotion
'Duncan Andrew Chambers.............................................................................................. Missoula
B.A., M.A., The University of Montana, 1983, 1987
Dissertation: Forensic Hypnosis: Hypnotic Susceptibility and Incidental Memory
zScott Cramton.....................................................................................................Omaha, Nebraska
B.A., University of Nebraska, Lincoln, 1981 
M.A., The University of Montana, 1987
Dissertation: An Investigation of Complementarity In Pre-Interational Choice
Sherry M. Dingman............................................................................................................ Missoula
B.A., M.A., The University o f Montana, 1980, 1988
Dissertation: Coevolution of the RS+ Gene For Sequential Processing and Racial 
Differences on the Cognitive Laterality Battery
2Claudia J. French..................................................................................................................Missoula
B.A., University of Iowa, Iowa City, 1981 
M.A., The University of Montana, 1988
Dissertation: Variations in Amount of Focusing and Duration in a Mood-Elevating Imagery 
Task: Effects Upon Quality and Intensity of Mood
Stephanie B. Karwacki....................................................................................... McHenry, Illinois
B.S., University of Wisconsin, Whitewater, 1983 
M.A., The University of Montana, 1988
Dissertation: Substance Abuse and Addictive Behaviors: A Test of Social Learning Models
2Susan J. Sachsenmaier....................................................................................Wilson, Wisconsin
B.A., M.E., University of Wisconsin, Menomonie, 1980, 1982 
Dissertation: The Relationship Between Traditional Psychometric Test Scores and the 
Determination of Criminal Responsibility and Competency to Stand Trial
'Debra Louise Warner.......................................................................................Waukegan, Illinois
B.S., Illinois State University, Normal, 1981 
M.A., The University of Montana, 1988
Dissertation: Knowledge and Opinion Regarding Mental Health Service Providers (Subtitle: 
The Effect of Academic Degree Information)
Joseph D. White...................................................................................................................Missoula
B.A., M.A., The University of Montana, 1979, 1987
Dissertation: Phenomenal Characteristics of Remembering and Imagining Positive, Neutral, 
and Negative Life Experiences
SOCIOLOGY
Susan Ellen Green.............................................................................................................. Missoula
B.A., University of New York at Buffalo, 1976 
Dissertation: How Forest Service Wellness Programs Take Place
Dale Michael Lindekugel......................................................................Bottineau, North Dakota
B.S., Minot State College, North Dakota, 1976 
M.A., University of North Dakota, Grand Forks, 1980
Dissertation: Doing Stories: Ethnography of Electronic News Gathering Photographers
'Janice Celia Levinsohn M ilner.........................................................................................Missoula
B.A., University o f Minnesota, Minneapolis, 1972 
M.A., The University of Montana, 1984
Dissertation: Three Worlds of Work and Family: A Longitudinal Study
Graduate Degrees
ZOOLOGY
’Stephen H. Forbes.............................................................................................................. Missoula
B.A., University of Illinois, Urbana, 1972 
M.S., University of Wisconsin, Madison, 1974
Dissertation: Mitochondrial and Nuclear Genotypes in Trout Hybrid Swarms: Tests for 
Gametic Equilibrium and Effects on Phenotype
Eileen M. Kirsch.................................................................................................... Indio' California
B.S., M.A., University of Nebraska, Omaha, 1984, 1986
Dissertation: Habitat Selection and Productivity of Least tern (Sterna antillarum) on the 
Lower Platt River, Nebraska
Burl Ray Williams, Jr..........................................................................................................Missoula
B.S., Northeastern State College, Tahlequah, Oklahoma, 1969 
M.S., Kent State University, Ohio, 1971
Dissertation: Ventilatory Response of the Zebra Finch, Taeniopygia Guttata, to Carbon 
Dioxide
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
C O M M IS S IO N S , S E C O N D  L IE U T E N A N T S 
U N IT E D  S T A T E S  A R M Y  
1990-91
’Jam ie  W . B lake
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
’ L yle L . F o rd
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
’E d w a rd  W . Jo h n so n  
’ K ip p  A . K elly
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
2D o n ald  J. M a h o n e y  
’M ich ael S . M cE lh e n n e y
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
’D erek  B . P ie rso n
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
’ F irm a n  H . R ay
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
’ B rett C . S ta n le y  
’ M ark  W . S tites  
’C ra ig  W . W alk er  
’ E d w a rd  C . W ilso n
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate
’ C o m m issio n  g ra n te d  as o f 15 Ju n e  1991  
C o m m is s io n  g ra n te d  as  o f 4  A u g u st 1991
Awards and Prizes
Academy of American Poets College Poetry Contest (English)
Martha Elizabeth, Denton, Texas 
Robert Firth, Berkeley, California 
Alpha Lambda Delta Book Award
Virginia Beauregard Wilke, Lakewood, Colorado 
Alpha Lambda Delta Senior Certificates 
Julie Ann Aldegarie, Missoula 
Colette Deni Baumgardner, Billings 
Melinda M. Bollinger, Missoula 
Shannon Ray Borchert, Missoula 
Colleen Therese Campbell, Chinook 
Sheri Kay Gearhart, Billings 
Russell Alan Getelman, Missoula 
Diane McKnight Gingerich, Victor 
Stefani Gray, Dillon 
Lance Joseph Haider, Missoula 
Tundra Dawn Henning, Missoula 
Krisann Lynn Hill, Helena 
Renae Christine Hinman, Darby 
Alice JoAnn Hinshaw, Missoula 
Bradley Hunter Houle, Helena 
Deanna Ray Jacobsen, Cut Bank 
Thomas George Klassen, Columbus 
Nicole Elizabeth Lejambre, Missoula 
Julie Marie Lynn, Poison 
Dean Paul McMillan, Lewistown 
Christine Marie Schwanke, Great Falls 
Debra Key Sullivan, Columbia Falls 
Hugh Arthur Theiler, Poison 
Diana Marie Thomas, Glendive 
Nikki Renee Walter, Forsyth 
Virginia Beauregard Wilke, Lakewood, Colorado 
American Chemical Society Analytical Division Award (Chemistry)
James Pilon, Missoula
American Institute of Chemists Student Award 
Sundi West, Helena
American Legion Military Excellence Awards (Military Science)
Shawn W. Paul, Shrewsbury, Massachusetts 
Eric P. Ross, Missoula
American Legion Scholastic Excellence Award (Military Science)
Michael L. Mathews, Great Falls 
Firman H. Ray, Stevensville
American Society of Hospital Pharmacists' Student Leadership Award 
Tuire Reinivaara-Hall, Missoula 
American Veterans Award (Military Science)
Donald J. Mahoney, Great Falls 
Amoco Foundation Research Grant (Geology)
Pavel Reichl, Brno, Czechoslovakia 
Michael Savka, Hot Springs 
Arthur C. Stringer, Brewster, Massachusetts 
Anderson ZurMuehlen and Company Scholarship (Business Administration) 
Lisa L. Kathrein, Great Falls
Arthur Andersen and Company Scholarship (Business Administration) 
Laurie A. Belcher, Glasgow 
Don Anderson Memorial Scholarship (Journalism)
David Hastings, Pittsburgh, Pennsylvania
Awards and Prizes
Eugene Andrie Scholarship in Strings (Music)
Tanya Ward, Otis Orchards, Washington 
Lorraine Andrie Prize for Musical Excellence 
Richard Brinkman, Missoula
Association of the United States Army Leadership Award (Military Science)
Beverly A. Schreuder, Lame Deer
Award of Excellence in Clinical Communication sponsored by Facts and Comparisons 
Kalvin Wille, Jordan
Charles Bailly and Company Scholarship (Business Administration)
Eloise D. Solem, Chinook
Tony Barbour Award (Football-Player with outstanding practice habits and player 
who does all he can for the betterment of the team)
Kevin Morris, Chula Vista, California 
Galen Lawton, Fairfield, California 
Gloria Barron Wilderness Society Scholarship (Forestry)
Amy M. Braithwaite, Marshfield, Massachusetts 
Edward F. Barry Memorial Scholarship (Forestry)
Scott A. Carlson, Clancy
Best Defensive Player Award (Women's Basketball)
Julie Epperly, Kalispell 
Terry Tracy, Great Falls
Beta Alpha Psi Accounting Honorary (Business Administration)
Tom E. Connell, Billings
Jessie Bierman Scholarship (Biological Sciences—Biological Station)
Georgia L. Case, Galax, Virginia 
Billings Geophysical Society, Alan Shortwell Memorial (Geology)
Robin Shropshire, Fort Harrison 
Blackfoot Forest Protective Association Awards (Forestry)
David Bayer, Albuquerque, New Mexico 
Kearstin K. Edwards, Whitefish 
Robert W. Gray, Sumas, Washington 
Thomas A. Heinlein, St. Albans, Vermont 
Craig V. Nelson, Potomac 
Darren S. Olsen, Sandy, Utah 
Michael R. Stubbs, Duluth, Minnesota 
Brian L. Townsend, Anderson, Missouri 
Blackfoot Forest Protective Association Book Awards for 1990-91 
Incoming Freshmen (Forestry)
William J. Jarvis, Mendon, New York 
Erik J. Chosa, Hot Springs
Dorothy and Halward Blegen Memorial Fund (Music)
Alexis Crump, Billings
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarship (Business Administration)
Terri H. Phillips, Missoula 
Boone and Crockett Book Award (Forestry)
Douglas G. Brimeyer, Holy Cross, Idaho 
Warren J. Brier/PEMCO Scholarship (Journalism)
Anita Rainey, Clancy
George Bright Memorial Fellowships (Forestry)
Thomas G. Maeder, Wisconsin Rapids, Wisconsin 
Mollie Y. Matteson, Livingston 
Terese R. Stubbs, Duluth, Minnesota 
Broadcast Faculty Awards (Journalism)
Kerie Hagler, Los Angeles, California 
Bronson Internship Award (Political Science)
Dayna Swanson, Anaconda
Awards and Prizes
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Evans C. Kuo, Geneva, Switzerland 
Olaf J. Bue Memorial Scholarship (Journalism)
David Zelio, Denver, Colorado 
James I. Bullock Memorial Scholarship (Forestry)
Michael L. March, Paulding, Ohio 
Butte Press Club Award (Journalism)
Adina Harrison, Dumfries, Virginia 
William P. Cahill Scholarship (Chemistry)
James Jenkins, Hayden Lake, Idaho 
Mark Callahan Memorial Scholarship (Business Administration)
John B. Krause, Helena 
Cargill Scholarship (Business Administration)
DuWayne W. Steele, Lewistown 
Steve Carlson Award (Football—Most Valuable Player)
Grady Bennett, Kalispell 
Mike McGowan, Seattle, Washington 
May Carol Drama Scholarship
H. William Smith, Missoula 
Castles Brothers Scholarships (Forestry)
Brent D. Liberda, Minneapolis, Minnesota
Debbie L. Adolphson, Belt
Loren Wikle, Calabasas, California .
Glenn Chaffin Scholarship (Journalism)
Amanda Miller, Lolo
Champion International Forestry Scholarship Award (Forestry)
Larry Ballantyne, Missoula 
Chemistry Alumni-Faculty Award 
James Pilon, Missoula
Edward S. Chinske Scholarship (Physical Therapy)
Melonie Ann Rieck, Waseca, Minnesota 
Earl F. Clark Memorial Scholarship (Forestry)
David Bayer, Albuquerque, New Mexico 
Fay Clark Memorial Scholarship (Forestry)
Michael L. March, Paulding, Ohio 
Terese R. Stubbs, Duluth, Minnesota 
McLean Clark Television Scholarship (Journalism)
Timothy Harrington, Billings 
1904 Class Prize
Ted J. Christian, Missoula (Botany)
Barbara McMorris, Billings (Sociology)
Clay Minerals Society Research Grant (Geology)
Wayne Jepson, New Sweden, Maine 
Peter Ryan, Plattsburgh, New York 
Bill Cody Scholarship (English)
Jason Lobel, Missoula
Commandant of Cadets Outstanding Cadet Award (Military Science) 
Matthew L. Hermes, Missoula 
Brett C. Stanley, Wallace, Idaho
Community Medical Center Physical Therapy Student Scholarship 
Mark Alan Schafer, Brockport, New York 
Kate Johnson Craighead Scholarship in Piano 
Jason Derlatka, Huson 
Connie Craney Scholarship (Journalism)
David Sirak, Hookseth, New Hampshire 
Daughters of Founders and Patriots of America (Military Science) 
Amanda S. Matchett, Helena
Awards and Prizes
Daughters of the American Revolution (Military Science)
Kimberly A. Lewark, Missoula 
Kenneth P. Davis Scholarship (Forestry)
Abigail L. Kirkaldie, Casper, Wyoming 
B & B Dawson Scholarship Awards (Environmental Studies)
Mary Beth Bishop, Missoula
Carter Calle, Columbus
Rick Freeman, Bozeman
David Havlick, Boulder, Colorado
Dean Henderson, Missoula
Dough Howes-Davis, Jefferson City, Missouri
James McGrath, Missoula
Andrea Stephens, Idaho Falls, Idaho
Penelope Wheeler, Lebanon, New Hampshire
Vicki Willis, Peoria, Illinois
Dean's Award to Outstanding MBA Graduate (Business Administration) 
Darlene D. Bay, Corvallis 
Dean's Scholarship (Business Administration)
Scott A. Savage, St. Ignatius 
Dean's Service Award (Forestry)
Paul Maykish, Caldwell, New Jersey 
Dean's Service Awards (Journalism)
Teresa Bell, Missoula 
Donna Christensen, Billings 
Julie Dolson, Whitefish 
Melissa Harper, Sidney 
Kerryl Lee, Columbia Falls 
Laurel McDonald, Missoula 
Sonya Monson, Glasgow 
Bonita Radtke, Stevensville 
G. M. "M onk” Dejarnette Scholarship (Forestry)
Annjanette Appelhans, Salt Lake City, Utah 
Terry G. Dillon Award (Football—Outstanding Back)
Mike Trevathan, Thousand Oaks, California 
Distinguished Military Students (ROTC)
Lyle L. Ford, Kalispell 
Kipp A. Kelly, Eureka 
Kimberly A. Lewark, Missoula 
Michael S. McElhenney, Great Falls 
Scott E. Pfau, Missoula 
Firman H. Ray, Stevensville 
Edward C. Wilson, Miles City 
Alexander and Virginia Dixon Dean Scholarships (Drama)
Chris Evans, Missoula 
John Hartman, Missoula 
Faith Lane, Missoula 
Shannon Kelly, Butte 
Anne-Marie Williams, Petrohue, Chile 
The Carl Dragstedt Award (Men's Basketball Most Valuable Player) 
Kevin Kearney, Kansas City, Missouri 
Doris Dundas Memorial Scholarship (Music)
Lisa Pyron, Florence
Druid's Outstanding Professor Award (Forestry)
N. Stark, Evaro
Druid's Senior Service Award (Forestry)
Mark Rohweder, New Brighton, Minnesota
Awards and Prizes
Herbert C. Dunn Student Achievement Award (Business Administration)
Scott H. Grohusky, Kalispell
John Eaheart Memorial Awards (Men's Basketball Outstanding Defensive Players) 
Delvon Anderson, San Francisco, California
Environmental Resource Analysis Award (Environmental Studies)
Ben Schmidt, Faribault, Minnesota 
Ming-Ta Lin, Pan Chiao, Taiwan 
Tom Watts, Hanover, New Hampshire
Ephron Award for Excellence in Classical Languages 
Jason Majerski, Palm Harbor, Florida 
Debra Pierre, Ravalli
Ephron Award for Excellence in Modern Languages 
Tara Hauber, Missoula
Erasmus Scholarships 1989-1990 (University Scholarship Committee)
Emily Barton, Missoula 
Gerard Beritela, Missoula 
Traci Bernardini, Missoula 
Diedre Black, Missoula 
Joan Borneman, Anaconda 
Scott Bosse, Missoula 
Carrie Brockman, Philipsburg 
Virginia Costello, Oak Park, Illinois 
Bobbie Floerchinger, Missoula 
Dean Henderson, Missoula 
Alice Hinshaw, St. Ignatius 
Roberta Hoe, Darby 
Steven Kramer, Eugene, Oregon 
Justin Landis, Missoula 
Kaia Lenhart, Glendive 
Kin-ming Liu, Hong Kong 
Mollie Maffei, Butte 
Julieann McGarry, Red Lodge 
Kathleen McKenna, Hamilton 
Brian McNitt, Missoula 
Connie Monson, Plymouth, Minnesota 
Christine Paulson, Missoula 
Janet Sansoucie, Helena 
Kathy Togni, Bozeman 
Julia Tranmer, East Helena 
Mark Waltermire, Missoula 
Yingyin Xu, Bangkok, Thailand 
Estwing Pick Award (Geology)
John Sims, Missoula
Nora Staael Evert Scholarship (Physical Therapy)
Justin Thomas Kane, Coeur d'Alene, Idaho 
Nora Staael Evert's Professional Achievement Awards (Physical Therapy)
Laura Lee Larson, Havre 
Gary Deri Logerstedt, Three Forks 
Martin and Rhoda Farris Scholarship (Economics)
Jody Pilsworth, Missoula 
Fell-Oskins Award (Art)
Akihide Higashitani, Tokyo, Japan 
Renee Taaffe-Johnson, Missoula
Fell-Oskins Award for Outstanding Incoming Graduate Student (Art)
Joseph Batt, Vermillion, South Dakota 
Mary Elrod Ferguson Scholarship (Biological Sciences—Biological Station)
Eve O. Pilskalns, Stevensville
Awards and Prizes
Forestry Alumni Memorial Award
Brian A. Cook, Wilmette, Illinois 
Kearstin K. Edwards, Whitefish 
Franklin Linguistics Scholars
Dierdre Black, Missoula 
Mary Hall, Missoula 
Carol Kopec, Helena
Franklin Research Assistantships (Linguistics)
Janet Homer, Missoula
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships (Business Administration)
Grant M. Fagan, Billings 
Ronette L. Korman, Missoula 
Russell Gates Memorial Award (Forestry)
Suzanne Decker, St. Mary's, Pennsylvania 
James Gebhart Award (Biological Sciences)
Jose Antonio Alcantara, Missoula 
Grace Geil Most Improved Player Award (Women's Basketball)
Jodi Hinrichs, Fairfield 
General Dynamics Award (Military Science)
Nathan A. Singer, Idaho Falls, Idaho 
Geological Society of America Award
Catherine Gaskin, Port Arthur, Texas 
Cora Terrell, Missoula 
Geology Faculty Scholarship (Geology)
Patricia Weaver, South Madley, Massachusetts 
Glacier Chapter, Bank Administration Institute Scholarship (Business 
Administration)
Scott M. Powers, Stevensville 
Golden Helmet Awards (Football—Hardest Hitters)
Steve Collins, Bend, Oregon 
Don Graves, Newark, California 
Clancy Gordon Environmental Scholarships 
Roberta M. Hoe, Missoula 
James G. McGrath, Missoula 
Riki Gordon Award (Drama)
Jennifer Johnson, Shelby 
Great Falls Newspaper Guild Award (Journalism)
Daniel Bennett, Missoula 
Great Falls Tribune Awards (Journalism)
Randall Green, Sandpoint, Idaho 
Melanie Threlkeld, Malden, Missouri 
David Zelio, Denver, Colorado 
Great Falls Tribune Minority Scholarships (Journalism)
Kenny Blackbird, Havre 
Ursula Woods, Great Falls 
Chris Green Memorial Scholarship (Forestry)
Suzanne Decker, St. Mary's, Pennsylvania 
Shannon Green Inspirational Award (Women's Basketball)
Marti Kinzler, Fairview
Bill Greenwald Memorial Scholarship (Forestry)
Tanya E. Lewis, Geraldine
Grizzly Cup (Athlete Who Best Represents UM in Athletics, Academics, and 
in the Community)
Mike McGowan, Seattle, Washington 
Edith B. Hamilton Memorial Scholarship in French 
Carolyn Skranak, Libby
Awards and Prizes
Donal Harrington Graduate Scholarships in Directing (Drama)
Amy Oiseth, Missoula
George and Laurine Harris Scholarship (Law)
Michael S. Lahr, Butte 
Maria Harvey Memorial Fund in Spanish 
Alicia Gignoux (1990), Harlowton 
Carol Anne Alexander (1991), Missoula 
Joseph Hashisaki Memorial Scholarship Award (Mathematics)
Larry Dean Risinger, Missoula
Dr. Albert T. Helbing Memorial Scholarship (Business Administration) 
Jean M. Barr, Ennis
Helen E. & Cynthia L. Herbig String Scholarship (Music)
Sandra Shoen, Missoula
Charles F. Hertler Awards (Health and Physical Education—Men) 
Douglas Robert Linsted, Missoula
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial Award (Chemistry) 
Sundi West, Helena
Sparky Hileman Memorial Scholarship (Forestry)
Stephen J. Kuennen, Libby
Louise Voorhees Hoback Scholarship (Business Administration)
Jeanna R. Seymour, Laurel 
Richard Hugo Memorial Scholarship (English)
Beth Wolfson, Missoula 
The Herbert Inch Scholarships in Music 
Michael Blessing, Roundup 
David Florian, Miles City 
Kathryn Gruszie, Chinook 
Eric Plummer, Billings 
Cassandra Norville, Billings 
Peter Park, Missoula 
Calie Quilling, Dutton 
Annette Story, Ronan 
Stacey Sullivan, Missoula 
Jason Taylor, Missoula 
Diane Thomas, Laurel 
Ralph Wagnitz, Cleveland, Ohio
Insurance Women of Missoula Scholarship (Business Administration) 
Koryn M. Arnold, Great Falls 
Interior West Fire Council (Forestry)
Thornton A. Liechty, Evaro 
Kim Jarvis Memorial Scholarship (Geology)
Bonnie Ertel, Missoula 
Jacob Javits Fellowship (Drama)
Russ Banham, Missoula
Arthur Jette Kaimin Service Awards (Journalism)
Thomas Walsh, Melrose, Massachusetts 
Norman A. Johnson Memorial Award (Journalism)
Theresa Meyers, Veradale, Washington 
KECI Television Award (Journalism)
Eric Oleson, Kalispell
KPMG Peat Marwick Scholarship (Business Administration)
Jena R. Gardner, Hamilton 
Kayreen M. Handley, Clinton
Donna Karkanen Memorial Scholarship (Business Administration) 
Kari L. Petersen, Billings 
Jules A. Karlin Scholarship (History)
Kimberly Currie, Helena
Awards and Prizes
W. K. Kellog Medical Technology Scholarship 
Ivy Tee, Missoula
Bob Kennedy Memorial Scholarship (Forestry)
David Bayer, Albuquerque, New Mexico 
William B. Kohner Memorial Forestry Award 
Fabian C. C. Uzoh, Kaduna, Nigeria 
Anne Kathren Lagerfel Scholarships (Business Administration)
Gloria R. Sobrepena, Conrad 
Richard J. Steinberg, Missoula 
Sonya Wendt, Kalispell
Blanche Coppo Lanstrum Dean Stone Scholarship (Journalism)
Dawn Reiners, Poison 
Last Chance Press Club Award (Journalism)
Rebecca Bullock, Ennis
Lee Enterprises Native American Scholarship (Journalism)
Sharon Alton, Kalispell
The Lemmon Company Student Award (Pharmacy)
Amarjit S. Ahluwalia, Calgary, Alberta, Canada 
N. J. Lennes Undergraduate Awards (Mathematics)
Brian Hatfield, Dillon 
Douglas William Holstein, Helena 
Jason Kolberg, Missoula 
Hung Quan, Missoula 
Mark Spritzer, Missoula 
John Lester Scholarship in Voice (Music)
Suzanne Free, Kalispell 
George and Jeanne Lewis Scholarship (Music)
Steve Hawkins, Encampment, Wyoming 
Eli Lilly Achievement Award (Pharmacy)
Doug Akovenko, Whitefish
John D. Lind Gaming Industry Scholarship (Business Administration) 
Karin M. Larson, Billings 
Melvin and Myrtle Lord Awards (Journalism)
Neil Baker, Missoula 
Kimberly Douglas, Missoula 
Ke Jia Hu, Nanjing, People's Republic of China 
Joseph Kolman, Harlowton 
Robert C. McGiffert/PEMCO Scholarship (Journalism)
Jessica Smith, Bozeman 
Marvin MacDonald Awards (Mathematics)
Willian Bryant Gaeuman, Worthington, Ohio 
Li-Chiou Lee, Chushan, People's Republic of China 
Richard K. Thompson, Trout Creek 
Scott MacDonald Memorial Scholarship (Business Administration) 
Leann R. Davis, Hardin
Samuel E. and Nellie Maclay Book Award (Journalism)
Jill Murray, Columbus 
General George C. Marshall ROTC Award 
Scott E. Pfau, Missoula
Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano 
Michael Miller, West Yellowstone 
Kenneth Andrew McBroom Scholarship in Music 
Rachel Taggart, Fort Benton 
Merck Awards (Pharmacy)
Ed Savoy, Fort Shaw
Leslie Mouser, West Yellowstone
Awards and Prizes
Merriam-Frontier Award (English)
Evan Williams, Missoula 
Doris F. Merriam Scholarship (Music)
Jennifer Sander, Kalispell 
Mikalson Forestry Scholarship
Stephen J. Kuennen (1989-90), Libby 
Ed Hoffman (1990-91), Colville, Washington 
Greg Matlock (1991-92), Colville, Washington 
General Frank W. Milburn Award (Military Science)
Steven T. Hopingardner, Corvallis 
Military Order of the World Wars Awards (Military Science)
Craig E. Michels, Kalispell 
James F. Richards, Missoula 
Scott M. Zaleski, Great Falls 
Earl L. Miller Music Scholarship
Joanna Helle, Juneau, Alaska
Larry Miller Memorial Awards (Football—Outstanding Defensive Linemen)
Joe Kalafat, Great Falls 
Wade Thoemmes, Honolulu, Hawaii 
Ronald E. Miller Scholarships (Journalism)
Matthew Cooper, Seeley Lake
Shen Fuyuan, Jiangsu, People's Republic of China
Russell Getelman, Missoula
Kathleen McLaughlin, Butte
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship (Business Administration)
Shan D. Whiteside, Jordan
Missoula Advertising and Marketing Federation Awards (Business Administration) 
Brian D. Pease, Great Falls
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants 
Scholarship (Business Adminstration)
Kathryn M. Sampson, Butte 
Missoula Music Teachers Association Scholarship 
Peter Park, Missoula
Missoula Orthopedic Supply Junior Achievement Award (Physical Therapy)
Justin Thomas Kane, Coeur d'Alene, Idaho 
Missoula Symphony Guild Scholarships (Music)
Katherine Clinton, Great Falls
Shirley Gustafson, Missoula
Holly Hook, Missoula
Michael Miller, West Yellowstone
Peter Park, Missoula
Natalie Parks, Cheyenne, Wyoming
Jennifer Sander, Kalispell
Sandra Shoen, Missoula
Karen Smith, Santa Rosa, California
Montana Bankers Association 25-Year Club Scholarships (Business Administration) 
Johnny J. Sorenson, Columbia Falls 
Gary T. Turner, Great Falls
Montana Newspaper Association Dean Stone Awards (Journalism)
Carolyn McLuskey, Millarville, Alberta, Canada 
Montana Power Company Scholarships (Business Administration)
William A. Clawson, Missoula 
Teresa M. Nichols, Alberton 
Montana Recreation & Parks Association (Forestry)
Rita M. Hennessy, Missoula 
Sheila L. Evans, Great Falls
Awards and Prizes
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship (Business 
Administration)
Marianne E. Fredrickson, Missoula
Montana Society of CPAs Senior Medallion Award (Business Administration)
Mary D. Archibald, Missoula 
Robert S. Morgan Memorial Scholarship (Forestry)
Vincent R. Meuhter, Montville, New Jersey 
Mortar Board Outstanding Senior Award (Art)
Kelly Connole, Missoula 
Tamera Olsen, Seattle, Washington
Mortar Board Outstanding Senior Award (Health and Physical Education)
Theresa DeLorenzo Green, Sandpoint, Idaho 
Mortar and Pestle Dean's Award—Sponsored by McNeil Consumer Products Company 
(Pharmacy)
Apinder Aujila, Edmonton, Alberta, Canada 
Bertha Morton Fellowships (Graduate Students)
Martha Elizabeth, Denton, Texas 
Jeffrey Marks, Missoula 
Mary Vanek, Amarillo, Texas 
YiXue Zhang, Tianjin, People's Republic of China 
Bertha Morton Scholarships (Graduate Students)
Joseph Apaloo, Missoula 
Beth Brennan, Missoula 
Christine Brick, Pittsburgh, Pennsylvania 
Jennifer Carey, Missoula 
David Cates, Missoula 
Teresa Coombs, Missoula 
Josef Crepeau, Missoula 
Lisa Dorn, Missoula 
Richard B. Harris, Salt Lake City, Utah 
Margaret Hesse, Missoula 
Glen Hirshberg, Missoula 
Jennifer Holmes, Bend, Oregon 
Steven Kramer, Eugene, Oregon 
Steven Lodmell, Ashton, Idaho 
Kathryn Martin-Remington, Missoula 
Mollie Matteson, Livingston 
Judy A. Mills, Missoula 
Kathleen Morris, Florence 
Glenn Ponder, Missoula 
Frederic Rose, Missoula 
Andrea Stephens, Idaho Falls, Idaho 
John Root Stone, Missoula 
Bret Tobalske, Reston, Virginia 
Mark Waltermire, Missoula 
Most Valuable Player Award (Women's Basketball)
Shannon Cate, Billings
Most Valuable Player Award (Women's Volleyball)
Ann Schwenke, Coeur d'Alene, Idaho 
Anne Mulkey Memorial Scholarship (Business Administration)
Christine J. Glancy, Edmonton, Alberta, Canada 
Elaine Murray Award (Female Athlete with Highest GPA for 
Previous Academic Year)
Kim Currie, Helena
Awards and Prizes
Music Foundation Scholarships
Shirley Gustafson, Missoula 
Ann Marie Kelly, Spokane, Washington 
Rachel Taggart, Fort Benton 
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award 
Greg Page, Wolf Point 
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
David Ojala, Missoula 
John Eaton, Los Angeles, California 
Myrick-Hansen Scholarship (Forestry)
Steve B. Kamps, Livingston 
Russell Nagle Memorial Scholarship (Forestry)
Matthew K. Arno, Missoula 
Lonnie J. Quinlan, Peerless
National Association for Sport and Physical Education Student of the Year Award 
(Health and Physical Education)
Kristy Rae Beason, Glendive 
Native American Scholarship (Journalism)
Bernard Azure, Ravalli 
Woodrow Kipp, Browning 
Grace Crane Newman Award (Journalism)
Cheryl Buchta, Salmon, Idaho
Allan Nielsen Award (Men's Basketball—"Best Represents Grizzly Basketball") 
Daren Engellant, Geraldine 
Dorcas Keach Northey Award (Journalism)
Lisa Orler, Billings 
Norwest Bank Award (Law)
Robert D. Goodale, Circle
Pat Norwood Awards (Football—Most Dedicated to Teamwork, Scholarship 
and Improvement)
Matt Clark, Missoula
John O'Dell Scholarship in Biological Sciences 
Mark David Spritzer, Missoula 
Helen J. Olson Scholarship (College of Arts and Sciences)
Deborah Rosetta Morey, Missoula 
Michelle L. Teske, Chester 
Jennifer Lyn Van Hyning, Great Falls 
Danny On Memorial Award (Forestry)
Jon S. Rachael, State College, Pennsylvania 
Order of Barristers (Law)
Bradley D. Dan tic, Laurel 
Lance S. Lovell, Great Falls 
Charles P. Myers, Billings 
Tia R. Robbin, Bigfork 
W. Michael Stephenson, Fairbanks, Alaska 
Robert S. Tameler, Missoula 
Outstanding Achievement Awards (Drama/Dance)
Russ Banham, Missoula
Michael Bard, Morrow Bay, California
Colleen Campbell, Kalispell
Teresa Coombs, Missoula
Chris Evans, Missoula
John Hartman, Missoula
Gilly Hull, Missoula
DeAnne Kemp, Missoula
Nancy Nei, Whitefish
Mike Post, Rippon, Wisconsin
Awards and Prizes
Lori Read, Missoula 
Bill Smith, Missoula 
Barbara Teague, Missoula 
Anne-Marie Williams, Petrohue, Chile 
Outstanding Linebacker (Football)
Bryan Tripp, Missoula 
Outstanding Senior Awards (Forestry)
Thomas M. Adams, Missoula 
Christian L. Frank, Missoula 
Elizabeth A. Gupton, Superior 
Rita M. Hennessy, Missoula 
Mark A. Marshall, Missoula 
Karen Mullen, McHenry, Illinois 
David C. Reiner, Ballwin, Missouri 
Wendy Wilson, Missoula 
Tonda N. Young, Potomac
Outstanding Senior Award (Interpersonal Communication)
Tracy Diane Williamson, Lolo 
Outstanding Senior Woman in Journalism
Kerie Hagler, Los Angeles, California 
Candy Paris Scholarships (Music)
An Bennett, Hardin 
Barb Dahl, Bozeman 
Emily Donigian, Elgin, Oregon 
Diedri Granlie, Great Falls 
Erin Harper, Sidney 
Louis Brady Harwood, Missoula 
Joanna Helle, Juneau, Alaska 
Holly Hook, Missoula 
Marcia Koster, Missoula 
Tawna Meldrum, Joplin 
Aaron Mesaros, Seattle, Washington 
Paul Moses, Helena 
Jennifer Pepper, Bozeman 
Lisa Pyron, Florence 
Laurel Tangen, Billings 
Jennifer VanHyning, Great Falls 
Kathleen Vizard, Minneapolis, Minnesota 
Ralph Wagnitz, Cleveland, Ohio 
Tanya Ward, Otis Orchards, Washington 
Billie Jo Wilson, Thermopolis, Wyoming 
Pam Wilson, Missoula 
Christopher Parker Award (Art)
Akihide Higashitani, Tokyo, Japan 
Penelope Peabody Scholarship (Journalism)
Eldena Bear Don't Walk, Billings 
Susan Risland, Plains 
Laurence Perry Scholarship (Music)
Sandra Shoen, Missoula 
John Peterson Award (Mathematics)
Robert Henrickson, Billings
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award (Pharmacy) 
Kathy Mann, Plentywood 
Phi Delta Phi Outstanding Student Award (Law)
Kerrylin Whalen, Missoula
Awards and Prizes
Physical Therapy Research Award
Lori Ann Beck, Reno, Nevada 
Patrick Byrne, Roy
Physical Therapy Student Association Award 
Gwen Diann Watson, Missoula
Plum Creek Scholarship (Forestry)
Kristen L. Bailey, St. Joseph, Mississippi
Dorothy Rochon Powers Scholarship (Journalism)
Daniel McComb, Columbia Falls
President's Recognition Awards
Zayne Abdessalam, Troy, Ohio
Jose Antonio Alcantara, Selinsgrove, Pennsylvania
Julie Aldegarie, Missoula
Thomas Wade Alexander, Kalispell
Grady Burdette Bennett, Kalispell
J. V. Bennett, Helena
Greg Brewer, Great Falls
Lisa Bruckner, Missoula
Colleen Campbell, Chinook
Jacqueline D. Chardon, Missoula
Kelly Ann Connole, Missoula
Matthew William Cooper, Seeley Lake
Kevin Copenhaver, Fort Peck
Lyle Ford, Columbia Falls
Christian L. Frank, Preston, Minnesota
Joseph Gervais, Browning
Randall Green, Sandpoint, Idaho
Theresa DeLorenzo Green, Sandpoint, Idaho
Stefani Gray, Dillon
Emily Hazelton, Helena
Rita Hennessey, Bristol, Connecticut
Alice Hinshaw, St. Ignatius
Kathleen C. Irwin, Daly City, California
John Ivanovitch, Helena
Lavina E. Kayyal, Malta
Todd Kotila, Poison
Laura L. Larson, Havre
Jason Loble, Helena
Barbara Marxer, Missoula
Laurel McDonald, Kalispell
Michael Jay McKay, Stevensville
Barbara McMorris, Billings
Leslie Mouser, West Yellowstone
Eric Newman, Ennis
Tamera Olsen, Seattle, Washington
Richard James Palmer, Alberton
Juanita Grace Proper, Billings
Lori Read, Walnut Creek, California
Tarn Ream, Missoula
David Reiner, Ballwin, Missouri
Nancy Harbin Richwine, Ronan
Diana Ruth Rodeghirero, Roundup
David Christopher Scherer, Missoula
Michael Anthony Schwaller, Bozeman
Nancy Smith, St. Regis
Cindy Staley, Helena
Duwayne William Steele, Lewistown
Awards and Prizes
Amy Stout, Red Lodge
Linda Swab, Arlee
Laurel Tangen, Billings
Diana Thomas, Glendive
Mark Thorndal, Laurel
Leanne Renee Trautman, Missoula
Craig Walker, Kalispell
Christine Warneke, Great Falls
Larry L. Watson, Victor
Sundi West, Helena
Virginia Beauregard Wilke, Lakewood, Colorado 
Tracy Williamson, Lolo 
David T. Wojciechowski, Missoula 
Presser Foundation Scholarship (Music)
Laurel Tangen, Billings 
Print Faculty Award (Journalism)
Thomas Walsh, Melrose, Massachusetts 
Professor of Military Science Outstanding Cadet Award 
Edward W. Johnson, Missoula 
Quesenberry Award (Forestry)
Debbie L. Adolphson, Belt
Admiral Reeder Memorial Scholarship (Military Science)
Christopher P. Zacharewicz, Hubbardston, Massachusetts 
Mark J. Refsell Award (Advocate for Special Physical Education)
Kathleen Sue Mangan, Missoula 
Karen Fay Sacrison, Missoula 
Reserve Officers' Association Awards (Military Science)
Michael S. McElhenney, Great Falls 
Timothy W. Moon, Flint, Michigan 
Jonathon A. K. Rolfe, Missoula 
The Retired Officers Association Award (Military Science)
Frank V. Gilbertson, Poplar
Naseby Rhineheart Award (Men's Basketball Most Inspirational Player)
Delvon Anderson, San Francisco, California 
Eric Jordan, Inglewood, California 
Naseby Rhineheart Award (Athletic Training)
Philip Joseph Ryan, Columbia Falls
Theresa Rhoads Award (Women's Basketball—Best Exemplifies Lady Griz Basketball) 
Terry Tracy, Great Falls
Roche Pharmacy Communications Award (Pharmacy)
Randy Harrington, Bozeman
C. G. Rochon Scholarship (Journalism)
Kane Marinkovich, Anaconda
Rocky Mountain Elk Foundation's Wildlife Leadership Award (Forestry)
Mark W. Deibert, Plains
Richard A. Rolando Memorial Scholarship (Business Administration)
Michael J. Combo, Missoula 
David M. Rorvik Awards (Journalism)
Judy Matovich, Missoula 
Bryan Craig Stauber, Missoula 
Rotary Club Leadership Award (Military Science)
William C. Ballinger, Missoula 
Ruth Bergan Ruder Scholarship (Music)
Beth Hanzel, Kalispell
James C. Salinas Memorial Scholarship (Forestry)
Karin Lehmkuhl, Golden, Colorado
Awards and Prizes
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship in Piano 
Aaron Mesaros, Seattle, Washington 
School of Business Administration Faculty Scholarship 
Paul B. Wilde, Missoula 
School of Pharmacy Faculty Awards
Apinder Aujila, Edmonton, Alberta, Canada
Amarjit Ahluwalia, Calgary, Alberta, Canada
Doug Akovenko, Whitefish
Darin Allard, Dillon
John Jaksha, Butte
Kathy Mann, Plentywood
Melissa Young, Troy
Joseph Severy Award (Biological Sciences)
Kerry Lee Thompson, Great Falls
Walter C. Schwank Award (Health and Physical Education-Handicapped) 
Vonda Jean Harmon, Kalispell 
Richard Shirley Scholarhip (Journalism)
Ke Jia Hu, Nanjing, People's Republic of China
D. J. Shults Journalism Scholarships 
Dawn Chaffee, Missoula 
Gina Boysun, Great Falls 
Smith, Kline & French Award (Pharmacy)
Amy Shewman, Helena 
Society of the War of 1812 (Military Science)
Craig E. Gilbert, Kalispell
Richard Solberg Scholarships (Biological Sciences—Biological Station)
Brian P. Kennedy, North Olmsted, Ohio 
Susan K. Varrelman, Pateros, Washington 
Sons of the American Revolution (Military Science)
Patrick D. Lovitt, Hamilton 
Tom Spaulding Memorial Award (Forestry)
Michael A. Bashkin, Teaneck, New Jersey 
Paul J. Maykish, Caldwell, New Jersey 
Agnes Stoodley Memorial Award (Health and Physical Education—Women) 
Kristy Rae Beason, Glendive 
Theresa DeLorenzo Green, Sandpoint, Idaho 
Student APhA-ASP Award (Pharmacy)
Darin Allard, Dillon
Student Music Educators National Conference Scholarship (Music)
Sandra Shoen, Missoula
William Stufft Memorial Scholarship (Business Administration)
Richard P. Moog, Inverness 
John D. Sullivan Scholarships (Chemistry)
Matthew William Cook, Missoula 
Dean Robert E. Sullivan Scholarship (Law)
Robert S. Tameler, Missoula 
Superior Cadet Awards (Military Science)
Maria T. Canty, Butte 
Lyle L. Ford, Kalispell 
Michael L. Mathews, Great Falls 
Shannon C. Sealey, Roundup 
Talent Scholarship (Drama)
Michael Bard, Morrow Bay, California 
Charles L. Tebbe Forestry Memorial Scholarship 
Steve B. Kamps, Livingston 
Theta Sigma Phi Award (Journalism)
Lisa Fairbanks, Missoula
Awards and Prizes
Silas Thompson Memorial Scholarship (Forestry)
Michael R. Stubbs, Duluth, Minnesota 
Truman Scholar Finalist Award (Political Science)
Nancy M. Smith, St. Regis 
UM Graduate School Travel Awards (Geology)
Arthur Jolly, Renton, Washington 
Jeffrey Moe, Kirkland, Washington 
Peter Ryan, Plattsburgh, New York 
Upjohn Achievement Award (Pharmacy)
Leslie Mouser, West Yellowstone 
Upjohn Pharmacy Research Award 
Allan Anderson, Miles City 
Vaughn Family Scholarships (Music)
Heather Gottschalk, Carson City, Nevada 
Cori More, Cut Bank 
Nicki Pisano, Hamilton 
Jennifer Sander, Kalispell
Veterans of Foreign Wars of the USA Award (Military Award)
James D. Harksen, Grangeville, Idaho 
Vocational Resources, Inc. Scholarship (Business Administration)
Melissa R. Pumarlo, Florence
Maude and Grover Waldron Scholarship (Political Science)
Laurie L. Hull, Missoula
Wall Street Journal Student Achievement Award (Business Administration)
Terri L. Gorrell, Steamboat Springs, Colorado 
Wall Street Journal Award (Law)
Tonja D. Duggan-Schaff, Missoula 
Wallace Award (Art)
Akihide Higashitani, Tokyo, Japan 
Tamera Olsen, Seattle, Washington 
Robert Wambach Memorial Service Faculty Award (Forestry)
Hans Zuuring, Missoula
Charles Waters Memorial Award (Biological Sciences)
Craig Thomas Odegard, Missoula
James Wedum Endowment Scholarships (Pharmacy and Allied Health Sciences) 
Carla Albert, Missoula 
Christine Anderson, Dillon 
Kathryn Brook, Billings 
Traci Collins, Ulm 
Lauren Forseth, Billings 
Donna Gundlach, Billings 
Jennifer Hallet, Missoula 
Robert Hasquet, Shelby 
Peggy Larson, Colstrip 
Tammy Stenson, Butte
Western Montana Chapter, National Association of Accountants Scholarship 
(Business Administration)
Bart S. Zygmond, Helena
Westkamp Award (Football—Outstanding Offensive Lineman)
Rick Erps, Glasgow
Thomas Leslie Wickes & Heloise V. Wickes Award (Art)
Kelly Connole, Missoula
John T. Wigenstein Scholarship (Biological Sciences)
Bruce William Weilinga, Missoula
Wildlife Society Montana Chapter's Wynn Freeman Award (Forestry)
Michael L. Gibeau, Canmore, Alberta, Canada
Awards and Prizes
Kim Williams Graduate Fellowship (Journalism)
Lillian Tuholske, Missoula 
Pat Williams Award (Art)
Renee Taaffe-Johnson, Missoula
M. B. "Scotty” and Brenda Farrell Wilson Memorial Scholarships (Business 
Administration)
Elizabeth E. Kwasney, Circle 
Michael Lee Wilson Memorial Scholarship (Geology)
Cindy Mcllveen, Missoula
Vincent Wilson Professional Achievement in Physical Therapy Award 
Melonie Ann Rieck, Waseca, Minnesota 
Vincent Wilson Scholarship (Physical Therapy)
Sara Tufano, West New York, New Jersey 
Phyllis Wolfe Foundation Scholarships (Music)
Maria Canty, Butte 
Sheri Gardner, Anaconda 
Curt Olds, Butte 
Darcy Parrett, Butte 
Beth Rice, Butte 
Bettina Schneider, Butte 
Chrade Younkin, Butte
Robert L. Wolfe Photography Award (Journalism)
Jeremy Redfern, Missoula
Jeanne and Van Wolverton Scholarship (Business Administration)
Paul L. Nisbet, Missoula
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­
tury. In France, where the degree system probably had 
its inception, the wearing of the cap and gown marked 
the formal admission of the licentate to the body of 
masters. During this period the dress of the friars and 
nuns became fixed, and, since the scholars were usually 
clerics, their robes differed little from those worn by 
other church orders. Gradually special forms were set 
aside for the university bodies, and in modified style 
are the costumes worn today. Since academic custom 
in this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges met 
and prepared a code which has been adopted by over 
seven hundred institutions in the United States and 
Canada. A committee of the American Council on 
Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is fac­
ed down the front and barred on the sleeves with black 
velvet or velvet of color indicating the degree; the doc­
tor's hood is large. Masters wear the long closed sleeve, 
with a slit near the upper part of the arm; the master's 
hood is of more moderate size. Bachelors wear the long, 
pointed sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed with 
velvet of the color distinctive of the major subject—for 
example, arts and letters, white; public administration, 
peacock blue; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yellow; fine 
arts, brown; medicine, green; music, pink; business 
administration, drab; physical education, sage green; 
engineering, orange; pharmacy, olive green; forestry, 
russet; library science, lemon; education, light blue; 
humanities, crimson; economics, copper; agriculture, 
maize; dentistry, lilac; oratory, silver gray; public 
health, salmon pink; veterinary science, gray. The Ox­
ford or mortarboard cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that the doctor's 
cap may be of velvet with tassel of gold. Unless local 
custom decrees otherwise, tassels are worn over the 
left temple.
Cerem ony L o catio n s
College of Arts and Sciences................................. Adams Held House
Business Administration.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adams Held House
Education............................................................................. University Theatre
Forestry.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Recital Hall
fine Arts... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montana Theatre (11:30 a.m.)
journalism.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Masquer Theatre
Phmnacy and Allied Health Sciences. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urey Underground lecture Hall
law.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montana Theatre (1:30 am .)
The Commencement exercises include a time 
when graduates, their fam ilies and friends can 
gather for more individual recognition. At the 
conclusion of this central ceremony, the 
graduates w ill recess to other campus locations 
for ceremonies planned by their individual col­
lege or school. Graduates w ill receive then- 
degrees at these ceremonies.
Please remain seated until the graduates have 
recessed, then proceed to the appropriate loca­
tion. The ceremony for the College of Arts and 
Sciences and School of Business Administra­
tion graduates w ill be here in  Adams Field 
House, locations of other ceremonies are listed 
at left and are highlighted on the map above.
Following the school and college ceremonies 
there w ill be a no-host lunch in the Universi­
ty Center.
